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S U M A R I O 
PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
TÉCNICA DEL ESTADO 
Orrfen.-Declarando inhábil el día 13 
del actual en la provincia de Gui-
púzcoa.—Pág 3314 
Orrfen.-Nombrando Notario de Ra-
le)o Bajo a D Enrique Gabarro y 
Samsó. -Pág. 3314. 
Orden —Aceptando el reingreso del 
Auxiliar administrativo de Comuni-
caciones dofla Miguela Pilar üflate 
Fletas, con sueldo de 3.500 pesetas. 
Pág. 3314. 
Orden. Reingresando al servicio del 
Estado en la Jefatura de Obras Pú-
blicas de Palencia el Sobrestante 
D. Carlos Sánchez Benito —Pági-
na 3314 
Orden —Dejando cesante y dado de 
baja en su escalafón al peón cami-
nero Leonardo Clemente Navarro. 
Pág. 3314 
Orden —No considerando Incluidas las 
ttfrjetas de abono en la prórroga 
concedida en 25 de junio a l i» bille-
tes kilométricos y de itinerario fijo, 
etcétera, expedidos con anterioridad . 
al 18 de julio de 1938.-Pág. 3315. 
SECRETARIA DE GUERRA 
Medalla de Sufrimiento* por la Patria 
Orden. —Modificando, en la forma que 
indica, el apartado a) de los nú-
meros 1 ' y 2." de la Orden de 8 de 
junio último (B. O. núm 233.-Pá-
gina 3315. 
Orrfe«.-r-Sobre misión que 8<» Íes asig-
na a los Tenientes provisionales 
Auxiliares de los Estados Mayores. 
Pág. 331'). 
A;rn>eF*ii próv i t loaa lea 
Orrfc».—Nombra Armeros provisiona-
les y se les asigna los destinos que 
indica a D Ramón Cortés Mateos 
y otros. Págs 3315 y 3316. 
. Orden. Idem ideiii a Horacio Gutié-
rrez Niebla.-Pág. 3318. 
áfc • ' 
Orrfeft.-Promoviendo al empleo de 
Sar|entoi provialoiiiilea q los caboi 
de Infantería Juan Senso Lázaro j 
otros.-Pág. 3316. 
Orden. — Idem empleo Inmediato al 
Capitán de Artillería D. Eduardo de 
la Matta Ortigosa.—Pág. 3316 
Orden.—láem a Sargentos provisiona-
les a los cabos de Artillería Pedro • 
Bellido de Castro y otros.—Pági-
na 3316. 
Anlinllnclonea 
Ort/en.—Concede asimilación de Te-
niente al Ingeniero D. Angel Hervát 
Irigoyen.-Pág 3316. 
Orden.—Idem a Veterinario tercero a 
los soldados D. José Marta Carmo' 
na Guerra y otros.—Pág. 3316. 
B^Jm 
Or</e«.—Causa baja como Alférez pro-
visional 1>. Florentino Fernández 
Mata.-Pág. 33ir. 
«•itea 
Orrfert.-Cesan en el cargo de Jefe 
p^rovincial de la Milicia Nacional en 
Badajoz y Granada el Capitán de 
Infantería D Pedro Fernández Gar-
cía y el de la Guardia civil D . José 
Rodríguez Cueto.-Pág. 3317. 
(iomlsltfn Militar de ineorporiaeltfa r 
HoTlIlxaelon Indnntrtal de Tlseajra 
Orden.—Se destina a la misma, como 
Vocal adjunto, al Alférez de Com-
plemento de Artillería D . Ignacio 
Ventosa Despujol. Pág. 3317. 
Destinos 
Orden.—Se confiere, provisionalmen-
te, el mando de la segunda Brigada 
de la División número 151 al Coro-
riel de Infantería D . Pablo Cayuela 
Ferreira. Pág 3317. 
Orden Pasan a l<>s destinos que se 
indican tos jefes y Oficiales D Eu-
logio Fernández Virto y otros.— 
Pág. 3317. 
Orden. Idem Ídem los de Caballería 
D. Federico Rubiii de Celis y otros. 
Pág. 3317 
Orden. Idem i<lcm I"). Pablo Montoya 
García y otros Pág 3317. 
Ordeti. Idem al 5." Cuerpo de Ejér-
cito el Caiiitán de Caballería don 
Joaquín Pujg de Cárcer. Pág. 3318. 
Orden.—\á<.'\\\ a ios puntos que iiulica 
H los ()ficiiileK tie Iiigcnieriifi don 





Orden, -Idem a la Red Radiotelegrá-
fica Permanente al Brigada de Inge-
nieros O. Antonio Caro Durán.— 
Pág. 3318. 
Orden —Idem z los puntos que expre-
sa los Capellanes D. Juan Conde 
Conde y otros -Págs . 3318y 3319. 
•nple** lionorifleo» 
Orrf«/i.—Confiere el empleo honorí-
fico de Comandante de Caballería 
al Capitán D. José Novo Pardo.— 
Pág. 3318. 
HabilItaeloaM 
Ofdírt. - Habilita para el empleo su-
perior inmediato a D Rafael Hierro 
Martínez y otros. -Pág 3319. 
Orífen.—Idem'Idem a los Teniente» 
de Infantería D. Enriqiie Pintos Ba-
zán y otros —Pág 3319. 
Orden —Idem Ídem a los Alféreces de 
Infantería D . Toribio Gómez Zorza-
Pág. 3319. . , 
Orden.—\úitm idem al Idem D Fra t^^V l 
cisco Rodríguez López - P á g . 3319. 
JfBleio eontradletorl* 
Orden General del Ejército del Cenj 
tro del día 5 de septiembre ac^uaf 
sobre juicio contrad ctorio para con-
cesión de la Cruz Laureada de Sai||fV 
Fernando al Alférez de ConiplemenJ^ 
to de Infantería D . Luis Portel» . 
Qonzález.-Pág. 3319. 
OnolMlIdnd de «•mplenento 
Destinos 
Orden.—Pñtti destinado a la segunda 
Brigada Mixta el Teniente de Com-
)lemento de Caballería D . Carlos 
'ardo Manuel de Villena y Ximénez. ^ 
Págs. 3319 y 3320. 
Orrf^rt.-Rectifica la Orden de 1.® del, 
actual (B. O . núm 320) referente 
ai Arma a que pertenecía el Alférez 
de Complemento I). Alonso Here-
diadel Rivero—Pág 3320. 
rrocanadM 
Orden,—Pasa a situación de «Proce-
sad(>i» el ("apitán de Infantería don 
Eduardo Rodríguez Calleja. — Pá-
gina 3320 
neetlflenelonoe 
Orden. R. rtificu l« Orden de 7 de T 
Bgos'o último (B O . núm 294) re- t í 
fereiile hI deitlno del Teniente dt j.) 
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InfanterfB D. Enrique Rodrígueí Gu-
tiérrez.-Póg. 3320. 
Orden.-'ldem la do 10 de agosto dl-
tlmo (B. O. ndrn. 306) referente al 
empleo de los üficlalea de Artillería 
p ^ ^ e l Artiaga Gutiérrez y otro*. 
••«nptaM 
Orden.—Paañ a situación de reempla-
zo, por enfermo, el Maestro herra-
dor D. Julián López Rublo.-r-Pági-
na 3920. 
BeMrva 
Orden.—PaM a situación de retirado, 
por haber cumplido la edad regla-
mentarla, el Teniente de la Quardia 
civil D. PranciBCO Díaz Díaz,r-Pá* 
gina 3320. 
Swoioii PE MARIM 
Baaerr* 
Ortfen.--Admitiendo en la Reserva 
Naval al personal de Maquinistas 
de la relación que acompaña.—Pá-
gina 3320 
Or</c«.—Réctificando, en el sentido 
2ue Indica, la Orden de 10 de (uiio Itimo (B. O. ndm. 271),-Pég, 3320 
Or</en.Admit iendo en la Reserva 
Naval al personal de la relación que 
acompaña.—Págs. 3320 y 3321. 
Orden. — Idem Idem al personal de 
Radiotelegrafistas que indica.—Pá-
gina 3321. 
STCMIIII MI. FTIRI 
BíOM 
Orden, — Resuelve cause baja en 
Aviación el Teniente D. Manuel 
Romero Ruiz,—Pdg, 3321 
Anuncios oflclalea 
Comité de Moneda Extranjera.—Cam-
bios de compra de monedas. 
Anuncios particulares 
Banco Hispano-Amerlcano. 
>DMIHI3TRAOIOII DB JUSTIOI» 
Edictos y requisitorias. 
Presidencia de la Junta 
Técnica del Estado 
ORDENES 
En atención a la fiesta decla-
rada en San Sebastián, para 
conmemorar la liberación de 
aquella provincia de Guipuzcoa, 
el día 13 de los corrientes, y de 
acuerdo con lo solicitado por la 
Banca Local, se declara inhábil 
para efectos de protestos de le-
tras en la provincia de Guipúz-
coa el día 13 del mes en curso. 
Burgos 10 de septiembre de 
^ 9 3 7 —Segundo Año Triunfal.= 
' Francisco G . Jordaiia. 
Excmo. Sr.: Vistos ios certifi-
^cados remitidos por el Colegio 
Notarial de Las Palmas referen-
tes al resultado de las oposicio-
nes a Notarías vacantes en el 
territorio de aquel Colegio, ce-
lebradas en el mes de mayo de 
1936, y de conformidad con lo 
dispuesto en el vigente Regla-
mento del Notariado, se nombra 
Notario de Ralejo Bajo, de ter-
cera clase, a ü . Enrique Qaba-
rró y Samsó, que figura con el 
número 4 de orden de califica-
ción -en la íista de opositores 
formada por el Tribunal censor 
y que deberá constituir la fianza 
correspondiente en el plazo se-
ñalado en dicho Reglamento. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 10 de septiembre 
de 1937. Segundo Año Triunfal. 
Francisco G. Jordana. 
Sr.'Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Excmo. Sr.: Con arreglo al 
artículo 50 del Reglamento Or-
gánico del Cuerpo de Correos y 
fior la escasez acentuadísima de uncionarios postales han sido 
llamados algunos de ellos que se 
encontraban en situación de su-
pernumerarios con licencia ilimi-
tada al iniciarse el Glorioso Mo-
vimiento Nacional Salvador de 
España y los cuales habían he-
cho su presentación a las Auto-
des en tiempo debido, y asimis-
mo, se han aceptado las solici-
tudes de reingreso de otros que 
manifestaron sus- deseos de n-
corporarse al servicio activo do-
cumentándolas con certificacio-
nes de aval e información de la 
Guardia Civil pedidas por la Di-
rección de Correos. 
Siendo estas favorables y co-
mo subsisten las circunstancias 
dichas, esta Presidencia de 
acuerdo con la propuesta de 
V. E. y con arreglo a las disposi-
ciones vigentes ha resucito acep-
tar la solicitud de reingreso del 
auxiliar administrativo de Co-
municaciones y sueldo de 3.500 
pesetas anuales D . ' Miguela Pi-
lar Oñate Fletas. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años.. Burgos 6 de septiembre 
de 1937. Segundo Año Triunfal. 
=.Francisco Q. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
Excmo. Sr.: Tramitado favo-
rablemente el expediente instruí-
do al Sobrestante de Obras Pu-
blicas, de la zona roja (Madrid), 
y presentado en la Comisión de 
Obras Públicas y Comunicacio-
nes con fecha 27 de julio próxi-
mo pasado; esta Presidencia, de 
acuerdo con la propuesta de 
V. E. ha dispuesto que dicho So-
brestante de Obras Públicas, 
D. Carlos Sánchez Benito, rein-
grese ai servicio del Estado Es-
pañol, destinándole, provisional-
mente, al servicio de la Jefatura 
de Obras Públicas de Palencia. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 4 de septiembre 
do 1937.=Segundo Año Triun-
faI.=Francisco G. Jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
Excmo. Sr . : Comunicada por 
el Ingeniero Jefe de Obras Pú-
blicas de la provincia de Teruel, 
con fecha 17 del mes de agosto 
próximo pasado, la no reintefeia-
ción a su destino del Peón Ca-
minero en funciones de Capataz, 
Leonardo Clemente Navarro, en-
cargado de la conservación de 
los kilómetros 30 al 59 de la ca-
rretera de Cañete a A'barracin, 
liberados con anteriorida i al 1." 
de dicho mes, con la propuesta 
de que a tenor de lo dispuesto 
en la Orden de 26 de octubre y 
Decreto núm. 93, fecha 3 de di-
cie;nbre, ambos del pasado año 
1936, esta Presidencia, dé acuer-
do con la propuesta de V. E., ha 
dispuesto declarar cesante y dar 
de baja eri su escalafón ái Peón 
Caminero Leonardo Clemente 
Navarro. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 4 de septiembre 
de 1937.=Segundo Año Triun-
fal.^Francisco. G . Jordana. 
Sr.^  Presidente de la Comis'ón de 
Obras Públicas y Comunica-
cionea. 
Dolotfn OfIoIflI del Estado.—Dnrgos 1 2 de gaptlembre do 1937.—Rimero 3 2 7 
Excmo. Sr.: Solicitadas por la 
Compañía de Ferrocarriles del 
Norte de España a la Jefatura 
Militar de Ferrocarriles aciara-
ciohes sobre si se consideran in-
cluidas las tarjetas de abono en 
la prórroga concedida por esta 
Presidencia fecha 25 de junio úl-
itimo a los billetes kilométricos y 
|de itinerario fijo, etc., expedidos 
[con anterioridad ai l o de julio de 
¡1938 y de conformidad con la 
[propuesta de esa Comisión de 
[Obras Públicas y Comnnicacio-
{nes, dispongo lo siguiente: 
Las tarjetas de abono que las 
[Compañías de ferrocarriles facl-
Ilitan para un periodo de tiempo 
[y un recorrido determinado, no 
se considerarán incluidas en la 
prórroga fijada en la Orden de 
esta Presiddncia fecha 25 de ju-
nio último, ni en las que en lo su-
cesivo se dicten, vin endo obli-
gadas solamente las Compañías 
de ferrocarriles a prorrogar es-
tas tarjetas de abono por un pe-
riodo de tiempo igual al que me-
diara entre la fecha del 18 de ju-
lio de 1936 y el día que tuviera 
de caducidad, empezándose a 
contar estar esta prórroga a los 
diez días de haber sido liberada 
la totalidad del recorrido en que 
tuviera validez la tarjeta de 
abono. 
• Lo que comunico a V. E. a los 
efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. E. muchos 
años. Burgos 8 de septiembre 
de 1937. Segundo Año Triunfal. 
=Fraiiclsco G. jordana. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Obras Públicas y Comuni-
caciones. 
^Secretar ía de Guerra 
Ordenes 
Sedalla de Sufr imientos por la 
, Pa t r i a 
Para evitar dudas que se sus-
citan en la tramitación de las so-
licitudes que se elevan a este 
Centro en súplica de concesión 
de la Medalla de Sufrimientos 
por la Patria, ^ dispone que el 
apartado a) de los números 1 y 
déla Orden de 8 de junio úl-
timo (B. O , núm, 233), se en-
tiende modificado en la siguiente 
forma: 
a) Certificado del Jefe de la 
Unidad a que perteneciera al ser 
herido, en el que se exprese el 
empleo efectivo que disfrutaba 
entonces y la acción de guerra o 
lugar en que recibió la herida. • 
Burgos 8 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretarlo, Germán 
QU Yuste. 
Orvanixsoldn 
Próximo a finalizar el curso 
que actualmente se desarrolla 
para Tenientes provisionales Au-
xiliares de los Estados Mayor.es, 
y con el fin de reglamentar sus 
derechos y deberes, que sirvan 
de norma a los mandos que han 
de utilizar el servicio de estos 
nuevos auxiliares, cuya misión 
ha de ser forzosamente función, 
primero de las condiciones que 
determinaron su selección para 
ingreso en la Academia, y des-
pués, de los conocimientos que 
en un plazo de un mes han podi-
do adquirir, S. E. el Generalí-
simo de los Ejércitos Nacionales 
ha resuelto lo siguiente: 
Primero. Al ser promovidos 
a Tenientes provisionales goza-
rán de iguales derechos y privi-
legios que los de esta clase y 
tendrán también todos los debe-
res que de modo general puede 
exig rse al Oficial. 
Segundo. No pudiendo en-
cuadrarse en Arma o Cuerpo ofi-
cial alguno, será distintivo de su 
función una estrella dorada de 5 
puntas dentro de una A, también 
dorada, inicial de Auxiliar, que 
se llevará en las vueltas del cue-
llo en la misma forma que los 
emblemas de las Armas y Cuer-
pos (se publica diseño en tama-
ño natural). 
Tercero. Serán destinados, 
con arreglo a las necesidades 
del Servicio, por la Jefatura de 
Estado Mayor del Cuartel Ge-
neral del Generalísimo a los Es-
tados Mayores de Gran Unidad, 
siéndolo también a los de Briga-
da, en que exista'Jefe u Oficial-
del Servicio, y en ausencia o 
enfermedad de éste, auxiliará al 
jefe u Oficial de la Plana Mayor 
que accidentalmente le sustituya, 
Cuarto, Podrán desempeñar 
dentro de cada Bstado Mayor 
aquellos cometidos que, siendo 
expresión de la confianza del 
mando en sus auxiliares, no re-
quieran la competencia técnica 
de los Oficiales de Estado Ma-
yor o de los Oficiales Profesio-
nales de Arma o Cuerpo. Podrán 
ser empleados en las diferentes 
Secciones de lo£| Estados Ma-
yores, siempre como Auxilia-
res, y 
Quinto. Dentro de su misión 
como tales auxiliares, serán de 
su compotencia, sólo en las cir-
cunstancias precisas, el trabajo 
propio de oficina, encarpetado, 
mecánica del despacho y cuando 
la índole del asunto o las cir-
cunstancias lo requieran, el de 
mecanógrafos. 
Burgos 10 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfai.= 
El General Secretario, Germán 
GilYuste. 
• • • 
DUeSo qne ae dta 
fe/nafío 
Armeros ProTlstonalos 
Se nombra Armeros" provisio-
nales, por haber sido declarados 
aptos en el cursillo celebrado en 
los Parques de Artillería y se les 
destina a donde se expresa a los 
de dicha clase que se relacionan 
a contiimación, los cuales, mien-
tras presten sus servicios, per-
cibirán el sueldo correspondien-
te a los Armeros efectivos, sin 
derecho a ninguna otra clase de 
ventajas económicas: 
D. Ramón Cortés Mateos, al 
Parque de Artillería dei Ejército 
del Sur. 
D. Rafael Bianqnettl Navarro, 
al Ídem id, 
D , Juan Santaeularia Fábre-
nolcJín nficinl del tslnrto.—niinjos 1 2 do septiembre do 1037. Hnmoro 3 2 7 
gas, al Regimientn Infantería de 
Círanada. 
D. Juan Alc.-^ntara Jiménez, al 
Tercer Regimiento de Artillería 
Ligera 
D. Rafael Biisutil Qaona, al 
Regimiento Infantería Castilla. 
D. Ciuillermo Meneses Porti-
lla, al Regimiento Infantería Le-
panto. 
D. Francisco Tizón Florido 
al Rogimie.ito Infantería Pavía. 
D. Valentín í)omíngucz Pa-
checo, al Regimiento Infantería 
Oviedo. 
D. Diego Gallego Guzmán, al 
Regimiento Infantería Cádiz. 
IJ. Angel Gómez Marcelo, al 
4.° Reginiiento de Artillería li-
gera. 
D. José Herrera Luna, al Pri-
mer Regimiento de Artillería Pe-
sada. 
'D. Francisco Llevot Ventura, 
al Primer Regimiento de Artille-
ría de Costa. 
D. José Antonio Alvarez Co-
reigido, al Taller Móvil ñütii. 1 
del Parque de Artillería del 6.° 
Cuerpo de Ejército. 
A disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur: 
D. Miguel Pérez Chaparro. 
D. Domingo Saenz Fuente-
Mata " ' 
D. Isidoro Asuero de la Rosa. 
« D. José Martín Aivar. 
D. Luis Peña Serrano. 
. D. Fernando Campos Lozano. 
D. Eduardo Seco Silvero. 
D. José Maldonado Cabeza. 
D. José Varo González. 
D. José González Sánchez. 
D. Rogelio Enríquez Fernán-
dez. 
Burgos 8 de septiembre de 
1937.=SeKundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Vista la instancia promovida 
por D. Horacio Gutiérrez Niebla 
en súplica de que se le nombre 
Armero provisional y comproba-
da su aptitud para dicho cargo 
por el Parque Artillería del Gru-
po Mixto mim. 2, se accede a lo 
solicitado y se le destina-a la 11 
Bandera de la Legión. Mientras 
preste sus servicios como tal Ar-
mero provisional, percibirá el 
sueldo correspondiente a los Ar-
meros efectivos, sin derecho a 
ninguna otra clase de ventajas 
económicas. ^ 
Burgos 8 de septiembre de 
1937.=Segnndo Año Triunfal.== 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
A s c e n s o s 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se promueve ni empleo 
de Sargento provisional a los 
Cabos de Infantería con destino 
en ios Regimientos Argel núme-
ro 27 y La Victoria número 28 
quii se expresan en la siguiente 
relación: 
Regimiento Argel núm 27: 
Juan Senso Lázaro. 
Leoncio Domingo Monroy. 
Serapio Felipe Bote. 
Luis Ramos Gregorio. 
Pedro Romero Barroso. 
Angel Delgado Gibello. 
Antonio Cabaniilas Congre-
gado. 
Antonio Rincón Jaraiz. 
José de la Rosa Madruga. 
Marcelo Cedillo Rubio. 
Sgntiago Vindei Buendía. 
¿milio Carrera Teniente. 
Florencio Sanz Pascual. 
Reyes Pardo Pérez. 
Antonio Parejo < íómez. 
Floro González Rodríguez. 
Julián García Luengo. 
Luis Gundín Méndez. 
Bernardo Giménez de Castro. 
Edilverto Mora Aragón. 
Demetrio Alvarez Caray. 
Rogelio Marcos Carretero. 
Guillermo Acedo Domínguez. 
Regimiento Infantería La 
Victoria número 28: 
José Prieto Barriga. 
Serafín Valdunciel Andrés. 
Eloy Carrasco Carrasco. 
Burgos 8 septiembre de 1937. 
= Segundo Año Ttiunfal. = EI 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
En virtud de la Orden de 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales, de 10 de 
diciembre de 1936, se confiere 
el empleo inmediato en promo-
ción extraordinaria de ascenso 
por antigüedad, disfrutando en 
su nuevo empleo la de dicha 
Orden, al Capitán de Artillería 
D. Eduardo de la Matta Ortigo-
sa, de la Agrupación de Artille-
ría de Ceuta. 
Burgos 8 de septiembre de 
1937.=Segiuido Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se asciende a Sargen-
tos provisionales a los Cabos de 
Artillería del Parque de esta 
Arma del Ejército del Centro, 
Pedro Bellido de Castro, Aure-
lio Herranz Arribas, Braulio Sa-
cristán Martín y Eugenio Bár-
bara Arregui. 
Burgos 8 septiembre de 1937. 
Segundo Año Triunfal.=El Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Aslmllnclvnos 
En cumplimiento de la Orden 
de esta Secretaría de 8 de mar-
zo último (B. O. núm. 141), se 
concede la asimilación de Te-
niente al Ingeniero Industrial 
D. Angel Hervías Irigoyen, para 
ejercer el destino en Automovi-
lismo del primer Cuerpo de 
Ejército. 
Burgos 8 de septiembre de, 
1937. Seguñdo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 110 de 
la Junta de Defensa Nacional 
(B. O. núm. 23) y disposiciones 
complementarias,.se concede asi-
milacióu a Veterinario 3.° a los 
soldados Veterinarios que figu-
ran en la siguiente relación, quie-
nes quedan a las órdenes del 
Direc or Veterinario del Ejército 
del Sur: 
D. losé María Carmona Gue-
rra, del Regimiento de Infante-
ría Castilla núm. 3. * 
D. Julián Dorado Chaves, del 
Regimiento Cazadores de Tax-
dlr, 7." de Caballería. 
Burgos 8 septiembre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal.= El 
General Secretario, Germán OH 
Yuste. 
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Batas 
A proquesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del Ejército 
del Centro, causa baja en el em-
)Ieo de Alférez provisional de 
nfantería, D. Florentino Fernán-
dez Mata, quedando en la situa-
ción militar que le corresponda. 
Burgos 8 septiembre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Cesea 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. ueneial Jefe Directo de 
la Milicia Nacional, cesa en el 
cargo de Jefe Provincial de di • 
cha Milicia en Badajoz y Grana-
da, respectivamente, el Capitán 
de Infantería D. Pedro Fernán-
dez García y • el del mismo em-' 
oleo de la Guardia civil D. josé 
Rodríguez Cueto, pasando a dís-
pnsión del Excmo. Sr. General 
Jefe de Moviliaación, Instrucción 
y Recuperación. 
Burgos 8 septiembre de 1937. 
= Segundo Año Triunfal. = El 
i General Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
ComiBlón Slilltar de Ineorpo-
[ ración y RIoTlIlznción Indua-
I trlal de Tixcaya 
A propuesta del Presidente de 
la Comisión Militar de Incorpo-
I ración y Movilización Industrial 
I de Vizcaya, se destina a la mis-
I ma como Vocal adjunto al Alfé-
I rez de Complemento de Artille-
Iria, Ingeniero industrial, D. Ig-
I nado Ventosa Despujol,del quin-
I to Cuerpo de Ejército. 
I Burgos 8 septiembre 1957.= 
|=Segundo Año Triunfal.=E1 
I General Secretario, Germán Gil 
I Yuste. 
I Destinos 
I Por resolución de S. E^ el Ge-
Ineralísimo de ios Ejércitos Na-
Idünales, se confiere provisional-
•¡fíente el mando de la segunda 
IJrIgada de la División 151, al 
¡Coronel de Infantería D. Pablo 
l^ayuela Ferreira, actualmente 
•Umandante Militar de Estella. 
• Burgos 8 de septiembre de 
P937.=Segundo Año Triunfal.= 
P General Secretario, Germán 
m Yuste. • 
Por conveniencia del servicio, 
pasan a los destinos que se indi-
can los Jefes y Oficiales de In-
fantería que figuran en la si-
guiente relación: 
Comandante habilitado para 
Teniente Coronel D. Eulogio 
Fernández Virto, a la Legión, 
como agregado. 
Comandante D. Eduardo Man-
dillo Silvestre, de! Batallón Ca-
zadores de JVlelilIa número 3, al 
Grupo de Fuerzas Regulares nú-
mero 3. 
Idem, retirado, D . Manuel Eli-
zalde Fernández, a la Caja de 
Recluta de Bilbao número 40, 
como agregado. 
Capitán D. Ignacio Caballero 
Muñoz, actualmente a disposi-
ción del Excmo. Sr. General 
Jefe del 5 ° Cuerpo de Ejército, 
al Grupo de Fuerzas Regulares 
Lai-ache número 4. 
Capitán de Complemento don 
Juan Noaín García, del Cuadro 
Eventual de Marruecos, al Go-
bierno Militar de Avila. 
Teniente habilitado para Capi-
tán D. Francisco Morón Peña, 
del Regimiento Infantería Gra-
nada número 6, a la Milicia Na-
cional. 
Teniente provisional D. José 
Cancio Levane, actualmente a 
disposición del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Norte, 
a disposición del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur. 
Idem de Complemento D. An-
drés Rodríguez Alvarez, a la Mi-
licia Nacional. 
Idem id. D. Pedro García Mar-
tínez Vallejo, a id. 
Idem id. D. Pablo García Ga-
rrido, a id. 
Alférez provisional D.. Luis 
María Basterra Basterra, a id. 
Idem id. D. Federico Suárez 
Alvarez, actualmente a disposi-
ción del Excmo. Sr. General Jefe 
del 6." Cuerpo de Ejército, a dis-
posición del Excmo. Sr. General 
Jefe del 5." Cuerpo de Ejército. 
Idem id. D. Ramón Ferrán de 
No, actualmente a disposición . 
del Excmo. Sr. General Jefe dé! 
Ejército del Sur,' al Regimiento 
de Infantería Castilla número 3. 
Idem id. D. Antonio Sala Ga-
l^arrón, del Batallón Cazadores 
de San Fernando número 1, a 
disposición del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe del 8.° Cuerpo de 
Ejército. 
Idem id. D. Eduardo Eceiza 
Barrena, actualmente a disposi-
ción del Excmo, Sr. General Jefe 
del Ejército del Centro, a la Mi-
licia Nacional. 
Idem id. D. José Estévez Gar-
cía, a id. 
Idem id. D. Manuel Riaño 
Osuna, actualmente a disposi-
ción del Excmo. Sr. General Jefe 
de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos, al Grupo de Fuerzas 
Regulares de Tetuán número 1. 
Idem id. ü , Antonio Vidal-RI-
vas Torres, al Grupo de Fuerzas 
Regulares de Melilla número 2. 
Burgos 8 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste 
Por conveniencia del servicio 
pasan a los destinos que se indi-
can el Jefe y Oficiales de Caba-
llería que figuran en h\ siguiente 
relación: 
Comandante, retirado, D. Fe-
derico Rubín de Celis y Escolar, 
a la Inspección de Campos de 
Concentración. 
Capitán D. Pedro Borrallo Ló-
pez, de la Milicia Nacional, a la 
División número 71. 
Alférez provisional D. Javier 
Ochoa Olzagorrieta, al Tercio 
de Requetés de Abarzuza. 
Burgos 8 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Por conveniencia del servicio, 
se destina a disposición del Co-
ronel Director de la Filbrica Na-
cional de Toledo a los Jefes y 
Oficial que se relacionan a con-
tinuación: 
Comandante de Caballería don 
Pablo Montoya Gaviria, del 6." 
Cuerpo de Rjército. 
Idem de Artillería D Juan |u-
dcll Peón, del 16 Regimiento du 
Artillería Ligera 
Capitán de Ai tiilería, retirado, 
D. Rafael Jiménez Castellanos, 
del Ejército del Sur. 
Burgos 8 de septiembre de 
193I.=Segundo Año Triurífal. 
—El General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
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Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, pasa destinado al 5.° 
Cuerpo de Ejército el Capitán 
de Caballería D. Joaquín Puig 
de Cárcer. 
Burgos 8 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.— 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de ios Ejércitos Na-
cionales, se destina a los Cuer-
pos que se Indican a los Oficia-
les del Arma de Ingenieros que 
figuran en la siguiente relación: 
• Capitán D. Herminio Hernán-
dez Quillén, del Regimiento de 
Transmisiones, al Bataüán de 
Transmisiones de Marruecos. 
Capitán D. Fermín Ezquer 
Lassa, del Batallón de Transmi-
siones de Marruecos y en comi-
sión en el Servicio de Automovi-
lismo del Sur, al Regimiento de 
Transmisiontt" en concepto de 
agregado. 
Teniente D. Agapito Arévalo 
Cermeño, al «Servicio de otros 
Ministerios», a la Red Radiote-
légráfica Permanente. 
Burgos 8 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal. == 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. -
^ » ^ 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, se destina a la Red Ra-
dioteiegráfica Permanente al Bri-
gada d^ el Arma de Ingenieros 
D. Antonio Caro Durán. 
Burgos 8 de septiembre 'de 
1937.=='Segundo Año Triunfal. 
= E I General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. Pro-Vicario General Castren-
se, se confieren tos destinos que 
se expresan a los Capelíanes 
que figuran en la siguiente re-
lación: 
Capellán Mayor, D. Juan Con-
de Conde, Hospital Militar de 
. Bilbao. 
Capellán 1.®, D. Silvino Losa 
Puentes, Hospital Militar de 
Burgos. 
Capellán 1.®, D. Jesüs Martí-
nez Saso, 2.° Grupo Fuerzas de 
Guardia Civil. 
Capellán 2.°. D. Belarrtííno 
Alonso Arija, primer Grupo Fuer-
zas de Guardia Civil. 
Sacerdotes voluntarlos 
D. Alyandro Gil Alonso, Hos-
pital de Salinas de Pisnerga. 
D. Rafael Rodríguez Estéba-
nez, 3." Bandera de F. E. T. de 
las J. O. N. S. de Falencia. 
D. José Diez Monar, F. E. T. 
de las j . O. N. S. de León. 
D. Gregorio Ortiz de Zárate, ^ 
e." Batallón de Milicias Volunta-
rias de Burgos. 
D. Raimundo Ramos Cabria, 
F. E T. de las J. O. N. S, de 
Burgos. 
D. Guillermo Aleu Diez, Des-
tacamento de Gamonal. 
D. Ramón Estébanez Guerra, 
Milicia Nacional de Falencia. 
D. Cayo Zorrilla Gutiérrez, 
Hospital Militar de Reinosa. 
D. Juan Esteban, Idem Idem 
de Oña. 
D. Juan Ruiz Ruiz, 2.® Bandera 
deF. E. T. de las J. O. N. S. de 
Castilla. 
Sacerdotes movtltzadoa 
D. José María Zugazaga Mu-
garra, Batallón B. del Regimien-
to de Infantería San Fernando 
número 1, 
D. Luis Antich Perrer, 1 B a n -
dera de F. E.T. de las J. O . N . S . 
de Tenerife. 
D. Antonio Liste Rodríguez, 
a disposición del Excmo. Sr. Ge-
neral del 8.° Cuerpo, de Ejército. 
D. Crescendo López Diez, 
primer Batallón de la 1,® Media 
Brigada Mixta de la Z." Brigada 
Mixta. 
D. Luis Marco. Rio, Equipo 
Quirúrgico en la Escuela Supe-
rior de Arquitectura. 
D. Vicente Marturet Zúfliga, 
Batallón de Montaña Sicilia nú-
mero 8. 
D. José López Ochoa, Avia-
ción. 
D. Ramón Pomes Pagés, Ba-
tallón Montaña Arapiles núm. 7. 
D. Fortunato Aparicio Fernán-
dez, F. E. T. de las J. O. N. S. 
de Falencia. 
D. Maximino Peral Bastida, 
tercer Regimiento de Artillería 
D. Jacinto Tolosa, Destaca-
mento de Guadalupe., 
D. Juan Perarnau Traserra, 
primer Batallón del Regimiento 
de Infantería América núm. 23. 
D. Juan de Dios Vela Vallejo, 
r." Batallón del Idem Idem. 
D. Jesús Iribarren Rodríguez, 
8.° Batallón del idem Ídem. 
D. Jesús Latasa de Araníbar, 
9.° Batallón del Idem idem. 
D. Serafín Ayensa Sánchez 
a las órdenes del Excmo. Sr. Ge-
neral del 6.° Cuerpo de Ejército. 
D. Juan Antonio Acha Eche-
varría, a las idem idem. 
D, Manuel Catarain Carrera, 
a las idem idem. 
D. Ramiro Nuín UnclH, a las 
idem idem. 
D. Eugenio Rodríguez Conda-
do, a las idem idem. 
D.Jaime Viñas Planas, a las 
Idem Idem. 
D. Juan Quintana Pijoan, a las 
Idem idem. 
D. Jesús Pía Castellano, a las 
idem idem. 
D. Adrián Igarán, a las idem 
Idem. 
D. José Manuel Solazábal So-
lazábal, a las idem idem. 
D. Antonio Oroz ¡Salas, a las 
Idem del idem. 
D. Avelino Liquete Gil, a las 
idem del idem. 
D. Simón Antonio Varela Be-
rástegui, a las idem del idem. 
D. Ramón Qallofré Pagés, al 
11 Regimiento de Artillería Li-
D." Juan Llorena Castelló, al 
11 Regimiento de Artillería Li-
gera. , 
D. Andrés López García, al 
Grupo Mixto de Ingenieros. 
D. Manuel Fernández Angue-
ra, al Grupo de Artillería de Ma-
llorca. 
D. José Tomás Bailús, al Gru-
po de Transmisiones de Segó-
via. ' , I 
D. Daniel Bombín Ovejas, al 
6.° Batallón de Zapadores Mina- j 
dores. 
D. Teófilo Hurtado González, 
al 8.» Batallón del Regimiento 
de Infantería Burgos núm. 31; 
D. Juan Bergareche, al riOB" 
pital Militar de Basurto. ^ . 
D. Manuel Gonzalo Albarrán, 
al Hospital Militar de «Ave Ma-
ría» de Bilbao. . „,! 
D. Angel García Mardones, ai 
Hospital Militar de « E s co l a p i o s " 
de Bilbao. _ ,. 
D. Maaílclo Beíaosa Caide-
ms 
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rón, el Equipo Quirúrgico cRuIz 
de Miguel». 
D. Valeriano Martínez Hidal-
go, al Hospital de Briviesca. 
D. Ezequiel Botella Sánchez, 
al Hospital de Legionarios Cam-
po «D». 
D. Primitivo Aragaya Goicoe-
chea, ai Hospital de Vaimaseda. 
D. Victoriano Fontaneda Fon-
taneda, al Hospital «de Alar del 
Rey, 
D. Angel Temiño Sáiz, al Hos-
pital de Barrantes. 
D. Ricardo Rodicio Armenda-
riz, al Hospital de Irúti. 
D. Otilio Rodríguez Ciíesta, 
al Hospital de Sun José de Bur-
gos.. 
D. José Riesco Torrero, al 
Destacamento de Lerma.. 
D. Luis Ortún García, al Des-
tacamento de Miranda de Ebro. 
D. Narciso Prat González, al 
Destacamento de Logroño. 
D. Julio Porro Cardefioso, al 
Equipo Quirúrgico de Valdela-
teja. 
D. Benito San Martin Espar-
za,,si Grupo Mixto de Zapado-
res Minadores. 
D. Joaquín Viiianueva Ruiz, 
ai Parque de Artillería del sexto 
Cuerpo de Ejército. 
D. jesús Martin Lozano, al 
Cuadro Eventual del 6." Cuerpo 
de Ejército. 
D. Gerardo García Izquierdo, 
al Idem del Idem. 
D. Simiiiano Sánchez Fernán-
dez, al Campo de Concentración 
de Aranda de Duero. 
Burgos 8 de septiembre de 
1937,=Segundo Año Triunfal. =-
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
BmipIeoM hoaorfflooa 
Vista la instancia promovida 
)or el Capitán de Caballería, re-
irado, D. José Novo Pardo, se 
e concede el empleo honorífico 
de Comandante de la referida 
Arma, en virtud de lo dispuesto 
en la base 8." de la Ley de 29 de 
junio de 1918 (C. L. núm. 169), 
y llevar en la actualidad más de 
39 años en el empleo. 
Burgos 8 ' de septiembre de 
1937.==Segundo Año Triunfal. 
»=Ei General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
IlablIitAclonei 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Na-
clonfiles de 3 del actual, se habi-
lita para el empleo superior in-
mecliiito, al personal del Arma 
de Infantería que a continuación 
se relaciona; 
Comandante D. Rafael Hierro 
Martínez. 
Idem D. Fernando Telio Sán-
chez del Aguila, que mandará 
una media Brigada de la 12 Di-
visión. 
Capitán D, Emilio García Gar-
cía, que mandará un Tabor de 
Regulares de Larachc. . ' 
Idem D. Víctor Bcjarano Del-
gado, que mandará una Bandera 
de F. E. T. de Sevilla. 
Idem retirado D. José Machu-
ca y Juárez Negrón que. manda-
rá un Batallón del Regimiento 
de Granada. 
Burgos 8 de septiembre, de 
1937.=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General. Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
A propuesta de los Excelentí-
simos Sres. Generales Jefes del 
Ejército del Sur y del VI Cuerpo 
de Ejército, y a los fines del ar-
tículo 2." de la Oj-den de 23 de 
noviembre de 1936 (B. O. núme-
ro 39), se habilita para ejercer el 
empleo de Capitán a ios tenien-
tes del Arma de Infantería que 
se relacionan a continuación: 
Del Ejército del Sur: 
Teniente retirado D. Enrique 
Pintos Bazán, para mando de 
Compañía del Reglmleeto Gra-
nada. 
Idem de Complemento don 
Luis Cárdenas Hinojosa, para 
Idem Id., del Regimlenro Pavía. 
Del 6." Cuerpo de Ejército: 
Teniente D. Manuel Thonias 
Sánchez, para Idem Id., del Re-
gimiento de Argel. 
Idem D, Antonio Cerezo Mar-
tín, para Idem Id., de Idem Id. 
Burgos 8 de septiembre de 
1937.«Segundo Año Triunfal.— 
El General Secretarlo, Germán 
Gil Yuste. 
A propuesta del Excelentísimo 
Sr. General Jefe del primer 
Cuerpo de Ejército, y a los fines 
del artículo 2." de la Orden de 
23 de noviembre de 1936 (B. O. 
número 39), se habilita para 
ejercer el empleo de Teniente a 
los Alféreces de Infantería don 
Toribio Gómez Zorzano y don 
"Pablo de la Asunción Péroz, con 
destino en el Regimiento de 
Baiién. 
Burgos 8 de septiembre de 
1937.=Scgundo Año Triunfal ==> 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
A propuesta del Excmo. Se-
ñor General Jefe del Primer 
Cuerpo de Ejército y a los fines 
del artículo 2 " de la Ordon de 
23 de noviembre de 1986 (B. O . 
núm. 39), se habilita para ejercer 
el empleo de Teniente al Alférez 
del Primer Tabor de la Mehal la 
del Rif núm. 5, D. Francisco Ro-
dríguez López. 
Burgos 8 de septiembre de 
1937. Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretarlo, Ger-
mán Gil Yuste. 
Juicio eontraaietorl» 
La Orden General del Ejército 
del Centro del día 5 de septiem-
bre actual eiü Valladolld dice lo 
siguiente. 
«Por disposición de S. E. el 
Generalísimo de los Ejércitos 
Nacionales, que ha dispensado 
el plazo reglamentarlo, se ha 
Iniciado la Instrucción de expe-
diente de juicio contradictorio 
tara la concesión de la Cruz 
aureada de San Fernando a fa-
vor del Alférez de Complemento 
de Infantería D, Luis Pórtela 
González, habiendo sido desig-
nado Jnez Instructor del mismo 
el Alférez de Caballería D. Mar-
celino Domínguez García. Lo 
que de Orden de S. E. se pubIN 
ca en la de este día para gene-
ral conocimiento. = El Coronel 
Jefe de E, M., Juan Quero». 
Burgos 8 de septiembre de 
1037.««Segundo Año Triunfal. 
OaoliilliK« de Coin»l»MMi«» 
Destinos. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de ios Ejércitos Na-
cionales pasa destinado a la 
2.® Brigada Mixta el Teniente de 
Complemento de Caballería don 
Carlos Pardo Manuel de Viilena 
(lolütlii Olicliil (Id rstiido* lliiryos 1 2 do septiembre di; 1'J37.-Núiiior() 3 2 7 
y Ximénez, de la Auditoría de 
(¡uerra del Ejército de Ocupa-
ción. 
Burgos 8 de septiembre de 
19,^7. ==Segiindo Año Triunfal. 
= E I Gcner.il Secretario, üer-
nián Gil Yuste. 
Se rectifica la Orden de 1 d e l 
actual (B. O núm. 320), referen-
te ai destino del Alférez de Com-
plemento D. Alonso Heredia del 
Rivero, en el sentido de que 
pertenece ai Arma de Caballería 
y no a la de Infantería como por 
error se consignaba en dicha 
disposición. 
Burgos 8 de septiembre de 
1937.-=Segundo Año Triunfal. 
=E1 General Secretario, Ger-
mán Gil Yuste. 
Procesados 
De acuerdo con lo Informado 
por el Negociado de Justicia de 
esta Secretaría de Guerra, pasa 
a la [situación de <procesado», 
en las condiciones que determi-
na el artículo 9.° del Decreto de 
7 de septiembre de 1935 (C. L . 
número 577) el Capitán de Infan-
tería D. Eduardo Rodríguez Ca-
lleja. 
Burgos 8 septiembre de 1937. 
Segundo Año Triunfal.=E1 Ge-
neral Secretario, Germán Gil 
Yuste. 
Reetifleaelonea 
Se rectifica ia orden del 7 de 
agosto último (B. O . núm. 294), 
referente al destino del Teniente 
de Infantería D. Enrique Rodri» 
guez Gutiérrez, en el sentido de 
3ue su verdadero destino es a isposición del Excmo Sr, Ge-
neral Jefe de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos, y que perte-
nece al Cuerpo de Intendencia y 
no al Arma de Infíintería como 
en la citiidH orden se consignaba. 
Burgos 8 lifí septiembre de 
loaT.-^Si'CUiiiiü Afti) Ti'liiiiíiil.— 
El Oeiuiriil Secretiirlo, Clcrnián 
üli Yüstc. 
Se rccilfica la orden di' 19 de 
agosto último (B, O. núm. 306), 
en lo qui- se refiere al cniploo de 
los Oficialrs de Artilleiía D, Mi-
guel Artiaga Gutiérrez, D. Rfil-
mundo Asensio Gómez y D. Cle-
mente dé Lope Viñuaics, en el 
sentido de qne su verdadero em-
pleo es el de Teniente y no el de 
Capitán como por error de im-
prenta se consignaba en dicha 
orden. 
Burgos 8 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal .= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Reemplaio 
Pasa a situación de reemplazo 
por enfermo, con efectos adml-
u-mlnlstrativos a partir de 7 de 
nio último, el Maestro herrador 
forjador del C. A. S. E. don Ju-
lián López Rublo, afecto a la 
Agrupación de la 4,' Brigada de 
Vitoria, por hallarse comprendí-
do en las instrucciones aproba-
das por Real orden circular de 5 
de junio de 1905 (C. L. núme-
ro 101). 
Burgos 8 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal.»» 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
Retiro* 
Por haber cumplido la edad 
reglamentaria para ello el dia 5 
del mes actual, pasa a situación 
de retirado el T e n i e n t e del 
11.® Tercio de la Guardia civil, 
Comandancia de Cáceres, don 
Francisco Díaz Díaz, en cuya 
situación disfrutará, con carác-
ter provisional, el haber pasivo 
mensual de 562'50 pesetas que 
le corresponden por contar más 
de 30 años de servicios efecti-
vos, cuya cantidad percibirá a 
partir de 1.° de octubre próximo, 
mes siguiente al de su baja en 
activo, por la Delegación de Ha-
cienda de Cáceres, en cuya ca-
pital fija su residencia. 
Burgos 8 septiembre de 1937 
= Segiindo Año Triunfal. = El 
General Secretario, Germán Gil 
Y u s t e . . 
Socción de Marina 
ReNerva Naval 
Su Excelencia el (íeneralísi-
mo de ios Ejéicitos Nacionales, 
ha tenido a bien admitir en la 
Reserva Naval al personal de 
Maquinistas de la Marina Mer-
cante que figura en la relación 
número 1: 
RELACIÓN NUMERO 1 
Capitán Maquinista 
D. Eduardo Aguirre Ageo. 
Alférecta Maquinistas 
D. Matías Aranaga Landa. 
D. Ramón Lara Cantorai. 
D. losé Alegre Gutiérrez. 
D. Antonio Prats Urquijo. 
D. Mariano García Uzuriaga. 
Salamanca 4 de septiembre de 
1937.=Segundo Año Triunfal."-
El Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Marina, juan Cer-
vera. 
Padecido error en la redacción 
de la Orden de 10 de julio últi-
mo (B. O. núm. 271), se rectifica 
en el sentido de que D. Wences-
lao Coria Embarba, es adrnitido 
en la Reserva Naval con el em-
pleo de Capitán Maquinista. 
Salamanca 4 de septiempre de 
1937.=.Segundo Año Triuiifal.= 
El Almirante Jefe del Estado 
Mayor de la Marina, Juan Cer-
vera. 
Su Excelencia el Generalísi-
mo de los Ejércitos Nacionales, 
ha tenido a bien adinitir en la 
Reserva Naval, a los Capitanes 
y Pilotos de la Marina Mercante, 
que figuran en la relación núme-
ro 1 y nombrar a los que se ex-
presan en la relación numero 2, 
que están actualmente sirviendo 
en la Reserva Naval Movilizada. 
Salamanca 4 de septiembre de 
1937.=Segtmdo Año Triunfal -
El Almirante Jefe de Estado Ma-
yor de la Marina, Juan Cervera. 
RELACION NUMERO 1. 
Personal que se fidmlte en la Re-
scrVH Naviil (R. N )i 
OHi^ ltadM y l>iloloai 
Oficial pHtüÉro (Unísnté da Naoioj, 
D Juan Maiiri Miirtínez. 
Oficiales segundos (Alféreces de 
Naoio). • 
D.Juan Navarro Borao. 
Jesús Masa Valles. 
Rafael Muñoz García. 
Francisco Amitegui Devesa. 
Lázaro julves Hidalgo. 
8820 
nolnilii nflrlnt dnl rstíirfo. niirqiis 1 2 >in septiambre iln V ni S¿7 
Ip, Indalecio Llamas Aldaeta. 
Augusto Dómine Catalá. 
Ildefonso Bravo Aguirre 
BHSÍIÍO Alonso Barbosa. 
José Muñoz de Bustillo y Mu-
ñoz de Bustillo. 
Juan Larrucoa Zubieta. 
Antonio Ortiz Alonso, 
Emilio Bayer Brillas. 
Oficiales terceros (Alféreces ae 
Fragata) 
|D. Pedro Serra Carbonell. 
Tomás Zaldua Lumbreras. 
Manuel García Suero. 
Nota.-r-Dlcha admisión es con 
Icnrácter provisional, por faltar 
jen la mayoria de los expedientes 
Idocunientos fi>hacientes. 
Por ello, en fecha oportuna, 
I se fijará plazo para completar los 
[referidos expedientes, y de coin-
[cidir los documentos auténticos 
Icón las manifestaciones presta-
Idas por los interesados, automá-
ticamente pasará a definitiva su 
admisión provisional, retrotra-
yéndose a todos los efectos a la 
[fecha de esta última 
REUCIÓN NÚMERO 2 
Relación del personal de la Re-
I serva Naval que por necesida-
des del servicio fia sido nombra-
[do con arreglo al artículo 6." del 
Decreto número 104 y está ac-
tualmente sirviendo en la Reser-
va Naval Movilizada: 
, Capitanas y Bllotoa. 
Oficial primero (Teniente de NODÍO) . 
D. Juan Mauri Martínez. 
Oficiales segundos (Alféreces ¿e 
Navio) 
D Juan Navarro Borao. 
• . Indalecio Llamas Aldaeta. 
D. Augusto Dómine Catalá 
Oficiales terceros (Alféreces de Fra-
gata) 
O , P e d r o S e r r a C a r b o n e l l . 
Su Excelencia el nenernlísImD 
délos Ejércitos Nacionales, ha 
teiiltio a bien admitir en la Re-
serva Naval, al personal de Ra-
diotelegrafistas de la Marina 
Mercante, que figura en la rela-
ción número 1. 
Oficial Se-fíundo (Radio).-Don 
Manuel Amaya Castilla. 
Oficial Tercero (Radio).—Don KIVIMAS I.muics IMI-OKI ALAS VWI.UN-
Manuel Pablos Ga ida . TAUIA V I.IIKINNIVAMKN'NC 
Salamanca 4de septicMiibre de , ,,|.r,r, 
1937 .=Segu i i ( io A ñ o Triunfal " 
El Almirante . lo fedol Estado Ma-
yor de la Marina, Juan Cervera. ix-hu os 
Fciiiico.s .suizos 215'1()-
" . Escudos 48'25 
Peso moneda legal. 3'30 
S e c c i ó n del A i r e 
•BMJM 
Su Excelencia el Generalísimo 
ha resuelto que el Teniente Pi-
loto, perteneciente al Arma de 
Aviación, D. Manuel Romero 
Ruiz, cause baja en dicha Arma 
y en el empleo que ostenta, que-
dando en la situación militar que 
le corresponda. 
Burgos 8 de septiembre de 
1937.==Segundo Año Triuiifal.= 
El General Secretario, Germán 
Gil Yuste. 
eomlíc de Moneda Extranjera 
Cambios de compra de monedas 
publicados el día 12 de septiembre 
de 1037, de acuerdo con las dispo-
siciones oflciales: 
DIVISAS PKOCKNENTKS DE KXPOUTA-
CIONKS; 
Francos 33'25 
Libras ; 42'45 
Dólares 8'58 
L i ras . . . 45'IE 
Fi'aiii-.iiM Hui/,im H)0'3l; 
li(m<liHiiiiU'k 
liollíiw,... " l-l-l-TO 
l''loriii(iH 472 
líHcwdoM :w'(io 
Poso niDiioda bigal 2'05 
C(tr(>iia.s c.lKtc.us 30'0() 
Coronas su(l(;as 2'19 
Coroiia.s uor iK ip ias . . . . . . . . 2' 14 
Coronas daunsas l'üO 
Anuncios p a r t i c u l a r e s 
Banco Hispano Americano 
En cumplimiento y a los efec-
tos del artículo 71 de nuestros 
Estatutos, se advierte al público 
que han sufrido extravío los res-
guardos números A 002 729, in-
transmisible, y 1.496, transmisi-
ble, expedidos a favor de don 
Ramón Larruy Sin, de Aguas 
(Huesca), por la Sucursal de 
este Banco en Huesca con fe 
chas 7 de abril de 1936 y 16 de 
abril de 1935, respectivamente, 
correspondientes a un depósito 
de 7.000 pesetas nominales deu-
da Amortizable 5 por 100 1927, 
sin impuesto, en 4 titules de la 
serie | A números 701 232'35 y 
2 títulos de la serie B números 
281.626'27 y 3 000 pesetas nomi-
nales en 6 cédulas del Banco de 
Crédito local, Interprovinciales, 
6 por 100 números 194.722'27 el 
primero, y a otro de 2.310 pe-
sos nominales, moneda nacional, 
de consolidación de Deuda Pú-
blica interna, 7 por 100 1932, 
provincia de Córdoba (Argenti-
na), en 8 b o n o s d e 200 p e s o s , 
n ú m e r o s 12r '9 y 131'6, 6 b o n o s 
(le 100 pesos, números 39'42 y 
45'6, 3 bonos de 20 pesos, nú-
meros 32'4 y un bono de 50 pe-
, sos, número 28, el segundo. 
ViiJIadolid 31 de agosto de 
' 1937' 
3 3 2 1 
Sos del Rey Católico 
Don Fernando -Lanzón y Surroca, 
Juez de primera Instancia de. e^ta 
villa y 3u parttci(q- e fnsfructor del 
expediente] que; tse dirá. 
Por el preSffnte se cita a Jesfe 
CoQipains Giménez, vecino d^ esta 
villa y Cuyo actual paradero se? 
ignora, para que en el (érmln» de; 
ocho días hábiles ccmparezca ante 
este Juzgado personalmente o por 
escrito, alegando y probando en su » 
oefensa cuanto >!-tlme oportuno a 
resultas del expetitenta que «<: te 
sigue ante eí=te juígado para declarar 
'adml-iistratlvame te la re'^poníabill. 
dad civil que se deba exigir al mis-
mo pOr «u oposición al triunfo dev 
Movimiento Nacional, apercifliéndlole 
que de no comparecer la parará el 
perjuicio a que haya lugar en d<s. 
recho. 
Dacfo en Sos del Rey Católico a 3» 
de Septiembre 1937.—Segundo Afio 
Triunfal.—El Juez Instructor» Fernan-
do Lanzón.—El Secretarlo,. ElíaS Qer- . 
VáS. r ' ' , , 1 ' ! ' 
Zamora 
Don Manuel Martínez Fernándéz, Juez 
de instrucción de Zamora. 
Hago saber! Que en el expediente 
.que como Juez nombraoo' po»" la 
Comisión de Incautación de Bienes en 
esta provincia, Instruyo sobre cTew 
claración fe re'SpOnSabilldad civil con-
trapon Aurellano Carrascal Hernán-
dez, vecino que fué de El Perdigón, 
he acordado hacer sabei' por el pre. 
fenfe a cuantas persoi^as se crean 
perjudicadas y a«Ist¡da's dfe algún dt. 
recho sobre los bienes embargado^,/ ^ 
que deberán ejercitarlo, recLamandiQ,^ 
la lidemnizaclón pertinente, en la 
forma y términos qua se expresan 
en los ^ítlculps /noveno y und^mio 
del Decreto Ley Üe 10 <le enero 
del c"í3rrlente aflo. 
Zamora 17 Julfc Tfle 1037— 
Manuel Martínez.—El secretarlo^ Po. 
dro Núñez 
San Rafael 
Don Sialviador J^sús Metíiíiiioa, 
• y Gómiez, oficia^ del Cuerpo 
l i u ld ico millEar Juieiz i n s t n ao 
toe día J a causa núxneirA 1159. 
• Po r tel presienfie ©dicto Tíaigfa 
siaWp; Q u e , la ' sentencia p. 
nunciaf^ia por lef Cotí seto d© ífutí-
SiejTOvia, el d ía 2 del presente 
mies y laflo^ orden® que sfean i iu 
tervenidos todos los muebltós y 
efectos ocupados, sustraídos do 
Wn hotel 'de Saín Rafael y del 
Sanatorio fi' B Tablisda, pará c[ue 
se eníre^Tiiien én debida l o r m ^ 
& sus í%ft imos propiptanos o 
©n SU' caso a l servicio d© recu-
peración del Estadio o Ejiórcito 
hiacional^ resierA-flindo ftl "míinis-
terío fiscal v a los narticuiares 
diriBctamente niérfudicados en el 
delito: el ©ierclf'lo d© las acclo-
n©R ocué I©s pi''ted:an corre.spon-
der f n conneñto d© responsahl-
sa'hilif'iad ci\'il. Y ¡en eleonciñn 
id© dicTija sentencié, cito, l l amá 
V,- emnlazio ia fojg propiietaHos' 
'd© los mwebies v efec-
tos ocnparloos para an© 
sie pe'rsonen iSn ©.«'t'í .Tnir-
(^ mdo a ras v.iQTias a© a''^ dii«'nclia'„ 
con los í"5tlfif^ant©s o 'doclarado 
n'Pís que 1©s acrerliten 'como le-
¡ffítimos dniefios. 'de 'tales lensie-
ir'es en plazo d© treinta días, 
'. Para ^'«te edicto sea cíonif*-
Iddo públ icamente s© insfertiar® 
"en Tos Boletines Oficiales d'el 
Estado V d© la Provincia Ide SfeL 
Híovia V ©n el diiarlo Ad©-
lan'Bado íi© Secfovia». 
Dado ©n San Rafael a 17 a i 
d© jlulio ae 1937.—Lo mando v 
firma''S. S. doy fo—Ei Juez, 
Salvador Jesús Mpaiano.—Aiitei 
mí^ Alfonso Aréviaia. 
SegovIaV 
D o n 
to Nacional Saiviador ae E'snsI 
illa con ameglío ai Decreto 
d©l Gobierno del Estado de m 
Enero de esto aflo. 
D ado ip-n Seigovia a g 'de Ju. 
l io de 1937.—El Juez Especia» 
^ngpí Gano. 
Málaga 
^ e conformidad con lo preceplim I 
tío en ©1 artículo 6. o del Deere-' 
to de 10 do moro he mandado i 
Instruir expediente do responsnM. j 
üidad dvll a los vecinos do Alorj, j 
Angel Cabello Mesa, SebaBll'in Cor. i 
tés Martín, .To¿5 'Gíi Bootello, Ati-1 
tonto Aranda Osuna, Crlstábat Aran ] 
dá "Osuna, Francisco Gidmez Pérei, 
Frandsoo Pérez García, Angel Avl-
la Triguero, Manuel PMdena Do-
m'lnffuez, Mífluoi Cárdenas Urbano, 
Antonio Martín Díaz.., Diego Trlgue-
ro Mayo, Pedro Reyes Gil, Ma-
nujel Méndez Solano,. Joséé Lora Pí., -
rez, Antonio Villar Eodrigo y Anto-
nio Martos Gil y designado Juez 
Instructor parja su Iramltadón al 
que lo es 'de Instrucción del partido 
Üon Agustín Casermeiro, que ac-
tuará en las ofldnas de su Juzgado 
Lo que se hace público por el 
presente para conocimiento de los 
titeresados quo podrán comparecer 
personalmente o por escrito ante 
dicho instructor en eT plazo de 
ocho días hábiles panai álegar ; 
probar lo que estimen oonvenísnó 
la su derecho. ' ' • r i 
Málaga 14 tfe Julio de 1937.-
El tJobemador c l ^ , presidente ^ 
la Comisión .Frandsco GGlarda AI' 
ted, f .-I 1 I 
Po r ©1 present© s© IJai. 
mW/v lempU&jja a Mait^a Se ra 
Conciepción Alfavltt tíftnez, v«. 
t i n a (Kt© fué de Sien^ovia m lia 
Actualidad en imnorfaido pa'rad»-
ro a l ín a© oaie en ti^rmino a© 
otóKVji días Hábiles «ítüuleriles ar, 
a© la lnsercl<5in 'de ©sto üsdlcto 
©n ©r pro.siente'Tyriódico oflclfll'! 
fcompareajcw lamtie el Tnsfrucfori 
cíu© preveifl,^. personla'ímletnté oí 
Bol' ©sorlto, para aterfftJ' v pro-] flip ©ji su 'defemsa Ift «^ n© ©sti'-
|n© prooe'dent©; bajo f ' fcibl-4-
hii©nto a© ffu© al í verffi 
ctí 1© p a r a r í ef perfu > qii© 
en ífprpxjKo OíubierB L' Jp; putesi 
lasí l o ten fío acordado ca proví-
aencia d© esta fecha íl ictadá ©ny 
©Kpediente l í istnifdo por su diM 
aíBioción «I «Glorioso Moi^Snileíi 
dm 
i J><m Cario» AranOá Marofl^  C^pt 
r tán die la Guardia civil y luM 
Suplente eScecial rfealpiado para ]$ 
Instrucción del expediente de qw 
íB hará mendón. 
Por el presente edicto íe ella B' 
Longlrios Villaley Alonso^ veClnO 
|de Trevlana, cuyo actual paraderd 
Se Ignora, «qulrléndole para que en 
ei término de o£ho día3 'hábiles com-
parezca personalmente o por escrit'ol 
para que Siegue, y prucBe en su dfc 
fen^a lo que estime procedent^t en 
el expediente que pe le sigue con ñ 
nnúmero 202 de la Comisión 
vlnci^l d« JIncaufacIones de bleneJ, 
p«ta tlpcla^ adminlstraSvaraeníe 
Üfa. 
Boletín Oflclflldel Estado.—Burooí 12 de BepÚemblre rte 1937.—Número 327 
itsponSflblHcíád civil que «e "deba exl-1 
gir al mlí'mo, como consecuencfa (fe' 
Su oposición al írlunfo del MovUi 
miwto Nacional 
Dado en Haro a 17 de julio *de¡ 
jg37,_F,| JiiÉz de Instrucción suplen-] 
Carlos Aranda.—El Secr«larló. • 
León 
Don Enrique Iglesias 'Oómez, Juez 
de primera Instancia e In'^trucción 
de esta ciudad de León y su parti-
do, como'tal delegado por b Co-
misión Provincial oe tnríiufncloiies 
para la Instrucción del expediente 
cíe que luecro s^ hará mención, 
por el présenle se hace isber a 
loí herederos de Fidel Blanco Ca'3MIIa, 
\«rlno que fué de León, Avenida 
de Roma, que por el Excmo. Sr. Qe-
neral de ja División en Oectcíó de 
11 de julio actual, se le declara civil, 
mente responsable por la cantidad 
de diez mil pesetas, acordándose el 
archivo provisional dado el estado 
d« Insolvencia d\irante los aulnce atlt» 
en que proce- e^rá hacer eíéclva dicha 
re^ponsablldad^ si aparecieren bíenes.| 
que h ^ no H conocen. 
Dado en León a 10 de julfo de 
1937.—Seprundo AtíO Triunfal.—Enri-
que Iglesias.—El Secretarlo judldal. 
Don BortqittS Iflleslaíí GSSmlea, JVL&Z^ 
idfe primera iniJtancia e tastnic-
tnwdóin do Le¿n y su partido. 
Por ol presente se liaes saber' 
K don Adotifas del Pozo Alvftrez, 
maestro, vecfno que fué de Pala-
líuelo de Torio, cuyo actual para-
flero se desconoce, qiie ©n este to-
gado como deleffado de la Comislon, 
Pro\'índal "de Incautatífones se sí-! 
Xue expediente con ef número 00, 
de la Jimia, para declarar adml-
hlslratívamente la responsabllMad 
dvlt qu© pueda alcanzarle por su 
ilntervend.<5(n contra el Movfmi(3nto¡ 
KacIonaT y tee le requiere i^ra 
que ©n el término de ochip días 
comparezca personalmente o porj 
vincial di0 Incautaciones tramito 
tíontrifli d o n Jos& Ha-
¡fl'iez' E m b i d , vecino de 
llParacuellos "do la Illbeiia, ac-
actualmiPnte í>n Itjnorado pflra-
di&ro, para declaisati' administra-
tivami&nte Ifl responsabilidad ci-
vil cfu© se re debe exigir 
feomo conseciiencía de su onosi-
ción al triunfo del MoMíinimfo 
nacional, s© cita ñ diclio indivi-
duo en cumpl imiento de lo dis-
puesto en la orden de ^a Juxita 
T(^cnica deí Estado, fecha 13 
de marzo YjUlmo, inserta en el 
BoTetín Oficial dr i nilsmo, co-
rregpoBdí-íito bJ 05ÍI •'0. üoT'í 
medio df l firesSnle edicto omé 
fse Insertará m eí BoTetfn Ofi-
fcial del Estado y en el de esta 
:pro^^ncia a f in d® gue deoiti^o 
d.el tñrmino de ocbo días hábi-
Í(0s sifíiiientes a la insercidn del 
pTies<»nle en dichoB nbrtodfcos 
oficialas, comparezca ante íflíle 
Ju7-Diado instinictor nfersonaf-
miente o por escmo, laleonmdo 
y p ro tendo ifin su "defensa cuam 
lio ifistíme procedente^ bajo anier 
cibimienfo c(»ue de n o comiparB 
ÍBDr le parará, el periiuicio a que 
hiubi®se lugar en denecb ^ 
Bado len Calat'aAiud a 31 a© 
M Í O de 193?. fSegtmdo Afiiffl 
Tr iunfa l .—El Jiiiez "de prime», 
ra Instancia, Luis CoscuUuieta. 
Don I,fuls Coseulliifelfl y Xscttra-
zo Juñz de primera Jpstancift 
p instrucción de Calatayud y 
BU partido fe' Instl'nctor ae l 
expediente que se diríü: 
E n viiliud de fo acordado en 
61 expédientle qiiie bajo él númuS-
ro 239 d® lfl37 tramito por de-
siffnaeión "de 1.a Comlslóln. pro-
vinciial difr Incautaciones tr'flmito 
contra don Antamio Oar-
nioert Monrieiál, vecimól. ñ<o 
Pamouiellos He l á TUbefa, ao-
" " ' ^ r ' ^TZ^ ',i'::"t"::~^":;rw"'«,'nnVAMll!actuaImente en icfinorado piarar 
« Í T ^ " ^ ^ ^ , B n e r o , par« deClaHAtt- administra. 
S i f e f Le»H a 19 de Jallo dePjtivamlBnte la responsabilldiad 
'1937. Sefmndo Año Triunfal. — Eoj 
nq»« rgi¿!9as. — "El secretarlo \a-\ 
Hidai. * 1 • ; 1 
Calütciyud 
aaon Lufa CoscuUuielft y AsetfiJa-
EO, Juez de primera instancia 
le instPiiecidn de Calatay;uid y 
sui partido la Instructoír "del 
expedienta qu0 s® dirá(: 
E n virtud de lo acordado en 
fe* expediente que bajo ñ númi&^ 
Uffs slcnilenlos n la Inserción del 
presente en 'dichos .periMfcos 
ofIciAlies, comparezca , ante, esto 
Juzü^ado Instructor, personal-
mente o por escrito. ale£?nndo 
V proi>ando en, su 'defensa cnan 
to testime procedente, ba 'o arier 
cibirriiénto que de no compare 
cer le parará e! perjuicio a que 
tebiese Tusar en derecha 
D.ado en Caiat^-iiíd a 31 de 
Ju l io de 1937. dSegim'do ^ f l o 
Triunfal,-.-El Jinez de P r i m o 
Pa Instanciíi, Luis CosculHicia, 
ivil que se la debe exleiír 
como oonsiBcuencia d® su oposi-
ción lal friunfo ditói Movimientoi 
nacional, &e cita la dioHo IndU-i-
duo ion cumpl imiento d« lo "dis-
nuesto en la lorden de l» j un t a 
üiBl Estado, 'fecKia 'l9 
he m a n o últ imo, inserta en el 
Boletín Oficial del mismo, oO-
¡rpespondiente al día 20, por 
imiedio del pr-esentó edicto qué 
&e insertará en ¡el "Boletjpn. Ofi-
cial ^©1 Estado y en ^ "de esta 
Don Luis Cósctilhiela v Ascaria. 
zo, ITuez de primera instancia 
. 16 instrncción de Calatavud v 
su partido © ín<!tr"Ctor del 
iOxpedi''nt!e qiie jió dirA: 
En virtud de lo acordado en 
el expediente mi© bnio ('-1 ni'im<5Í. 
ro 2.38 de tf)37 tr¡nnitr> rtbr de-
si (mación de la Cr>mivi,6n pro-
vincial do incantiíf-Jones tramito 
contra don Genaro Sánchez T,ou 
eares. vecino de Oaiatnrao. ac-
iBctualmente en Ignorado para-
dero, para declarar á'lm'nistra-
tivamente la responsahiUdad ci-
vil que se le ñ^be exMr 
Como con.seouencia de sn oposi-
ción a! triunfo del Movimiento 
nacional, $e cita ta dicho in^ iv í . 
Huo en cumpl imiento de lo dis-
puesto en la orden de la Junta 
Técnica 'del Estado, fecha 19 
ai0 marzo último, inserta en el 
Boletín Oficial deí mismo, co-
¡rrtósnondiente aT 'día 20, por 
tafidio del presente edicto mié 
se insertará en ef Boletín Ofi-
cial deí Estado y en el de esta 
^roKdncia a Tin d® míe 'dtínlVoi 
'del término de ocho 'días hábi-
les siguientes a la inserdón del 
tjTiesentie ©n dich'os perióldícos 
oficiales, comparezca ante eslía 
JuTifíado Instructor. personaC-
miente o por escrito, ¡Rlíesando 
V probando en su defensa cuan 
to estime prrücedenfe^ i?aio ani0r 
cibimiento t iüe de n o compara 
ber le parará er.perjuiclo a jjuia 
htobiiese luíjtor en derecHo(. 
Bado ©n Calata^•^•^ a 3Í íla 
^ U o aa 1937. fíieguntto Afllol 
Tr iunfa l .—El J'^ez de Prim&-
«« InstiinsiíS l u i s Coscullueliai. 
ro 240 d® J1937 tramito por de- . ¡provincia a fln de que ídentPo 
sigiC^óia, m l» Oo»3Íál(5(ft i m - S^min®' Se « ó i * Üías K ü i -
D'on Lutg Coscnllnela y Asoai'»-
20, Juez .de .primera instanda 
e instrucción de C a l a t a ^ y 
su partido 0 instructor deT 
. Bxp^ienle que dirái: 
' E n virtud da fo acordadoi ea 
Ootnlfii ntlclíl del Estado.—niiryos 12 iln septiembre de 1037.- Nómcm 3?7 
expedientó que bajó ñ. núrnás-
k-o 237 de 1937 tramito por de-
sisnación d© la Corriisifin pro-
vincial de inoautacionps t ran í to 
contra don Tomás Blanóo, Mi-
nana. ^Heci!no de Caiiatorao, aC' 
actualmente en Tonorado ^aira-
d©ro. pana declariair administrar-
Kvamente la responsabilidad ci-
vil cpie se le debe e x í ^ 
como consecuencia de su onosi-
ci6n al triunfo del Mov im ímto 
¡nacional, se cita a dicho indfví-
dúo en cumpl imiento de lo dl»»-
ijuCsto en la orden de la Junta 
Técnica del Estado, fecha "13 
id© marzo últ imo, inserta ;en el 
Boletín Oficial del mismo, co-
rpesnondimte al día 20, por 
ínedio del presente edicto crué 
Re insertará én. ef Boletín Ofi-
cial del Fstado y en el 'de est^i 
OJTtí&p &ní)" aip TTfT w tipffihojoc 
del tí'rmino de otf-'O días hábi-
les siginientes a la íiisercií^n del 
presente CU dichos perifViícos 
oficiales, compflrpzca «nte esto 
Juzí^ado InstrMctor, personaT-
mientR o ñor escrjtoi, laíp'Cfam'do 
v .nrobando en su defensa cnaji 
fo éctjmie pro|5°ideiit'e. baio aMer 
cihimiento (Tue de no co^ipare 
cer le parará el períniclo a 45110 
hub'ese l u ^ en derech'6. 
Diado ©n Calatavjiid a 31 de 
.Tulio de 1937. rSesimdo Afío 
Triunfal —"Fl Juez de Prime-
ra Instancia, Luis Coscullujelia'. 
^rc^nncia a fin d© ffue deiní 
del término de ocho días hábi-j 
l(fes siguientes a la inserción delj 
présenle en dichos x3®i'¡ádícos¡ 
í>ficia]es, comparezca ¡aPle estí 
Jnzi<íado Instñictorj personal- . 
taiiente o por escrito, alie^'^idoi^ 
V probando 'en sU' defensa cuan 
l o estime prqlbedente., bajó anier 
cibimienlo qne de no compare 
leer le parará el perj'uicio á quB 
fhiubi®se lú^ar en derecho. 
Dado en Calatavfod a 31 úe 
íhiHo d© 1937. rS^igundo Aflio 
Trinnfal .—El Ju©z de Prime-
ra Instancia, Luis Cosclílln)e^la. 
Don T.UÍS CosC'flIuela v Ascara-
zo, Jtiez de primera instancia 
e instrucción de Oalatavud y 
sn partido e instmctbr del 
expediente rfne s® dirá.': 
E n virtud de lo acorr^ado en 
W expedient* míe baio ñ númé-
ro 23fi d'ft tramito de-
sifmación d» la C o m l - ^ i pro-
vincial d© íncanta^'fonps tramito 
contra don Pedro Benito f a -
llestpr, \'e.cino de Calatorao. ac-
artualmiente e n j i n o r a d o pSirat-
'd©ro nana Hf'ciflriair «idminisfra-
Hi-flm^ntn la j'i'iy^nnsnhni'^'fld rt-
vll rrtie sn lo r1«h6 évinlr 
como coneéftiíPTiC.in H^ nii bno"»!-
cíóti ai triunfo difí Mnv im ímtó 
nadonal . se cita ía dicho Indix^í-
'duo én cumplimiento de lo dis-
puesto en la orden de la .Tunta 
Técnica del Estado, fecha 13 
H© marzo rtUimo^ inserta en el 
Boletín Oficial del mismoi, <50-' 
mesnondieipÉe af día 20, por 
medio del pre&enbe edicto mié 
se insprtarS en ef Boletín Ofí-
«ieJ <3^ 1 Esíado y 6n él "de «sta 
Don TJUÍS CosCTllufela v Ascara-
zo. JuCz de primera instancia 
e instmcción de Oalatavud y 
su partido © Instrncfor de l 
©xpedif-ntie nue s® dirái; 
E n virtud de lo acordado en 
el ©vpñd'ento nfli«e! ba'ío ('•1 nfimé-
ro de 1937 tramito ñor de-
sÍ<Tnación de la OomMón pro-
h'nf*'a1 de incautación'": tT^aimífo 
contra don ManneTi Guacía Ca-
pe-^as. vpcino de Calatorao. ac-
ar-toalmetite en irtmorado nian-ai-
'dero, nara d^clar^ar adminictra-
fi^T^aménte la rp.snonsahiil-iiad rl-
xñl ffiTie se Te dtebe extojr 
Cnm o ro^i semen cí a de su p^osi-
CiÓTi al tr iunfo del Moi'fmii"int'o 
Viacional. s© a'ta a v i cho in^^^-i-
dno ©n C"mpi imiento de lo dis-
en fa origen de la Jnnta 
T<^cnica der Estado, fecha 13 
d© marzo últ imo, inserta en él 
Boletín Oficial del mismo, co-
rrespondiente al día 20, por 
taedio del presente edicto qué 
ge insertará ea ©f Boletín Ofi-
teial dBl Eslado y en é l de ej^ta 
•provincia a f in d© qne demtro 
del término de ocho días hábi-
fes siguientes a la Inserción del 
presente m "dichos jer iód ícos 
ofitíalies, comparezca ante es!© 
Ju25!?ado Instructor, personat; 
mente o .por escrito, ak'if{nin.no 
V .probando «Ji su defensa cuan 
to estime procedente, bajo apier 
CíbimSento que de jio compare 
oBr le parará el perjuicio a qufci 
líubi©se lugar en derecho. 
Diado ©n l>latayjud a .31 (Je 
Ju l io ds 1937. (Segundo Aflio 
IMun fa l .—El Juiez de Prime-
ira Instancia, Luis CoscüUuela. 
¡Don Luís Coseulíu©ia y Aseara, 
zo. Ju©z de primera inslanda 
e instrucción de Oala^yud y 
sjo part ido e fnstnictor del 
, expediente qne §© dirá: 
E n virtud d© lo aoordailo en 
©1 expediente qni© baio él nflmé. 
r o 234 d© 1937 tramito por de-
" lianación d© la Comisión pro-
vfncíal d© Incantafiones tramito 
Contra don Tomás T.ópez Mo-
ral©s. vecino de Oalatoria©. ac-
lactnalmente en imo r ado p'aira-
H©ro, para dpciarair administrar. 
ffvam»nte la respPnsabiTIdiad rf, 
vi l on© se le ¿¡ébe ex'lofr 
como consecuencia de su onosl-
Ición al triunfo del Movfmlmto 
nacional, sB cifa a dích'o tn-^M-
Huo len cumpl imiento de lo dis-
fr)ne<:fo en la orden de la .Tilinta 
Técnica del Estado, fecha 13 
H© marjfo últ imo, inserta én el 
Boletín Oficial del mismo, co-
rrespondiente a l dfa 20, por 
medio, del presente,edicto mií 
iRie ins;prtará en ©I Boletím Ofi-
cial d©l Estado y en él die ©«ta 
pro^nncia a fin de nue deintro 
'del término de oc^o d^aq háhi-
Ifes sirtitientes a la inserción del 
^respptñ len dichos perióidlcos 
oficiales, oompar^^zca ante ec^ tie 
Juzgado Instructor^ personal-, 
mente o por escrito. ¿i]©<tajndo 
y probando en su defensa cuBin 
to ©stime procedente, bdío ar^ ier 
c'hini lenlo míe de n o oomnare 
cer l e parará el pef^u'cio á qfuB 
hüb'Btee fiilfl^ en derteclTo. 
n a d o ©n Oalataviud a 31 de 
Ju l io de 1937. rSeiyjmdo 'Af5í> 
Triunfar.—El JuBz de Prime-
na Instancia, IJUÍS CoscuIIuieiai. 
Don Luis Cosculluela * Ascara-
zo. J i í í z de primera instanda 
e irí de Calatavud y 
SU' paftidii © instructor del 
expediente que se diráí: 
En virtud d© lo acordiado en 
©1 expediente qn© baio él númié-
ro 233 d© 1937 tramito por de-
síffnnclón d» la Comisión pro-
vincial d© Inrniilftf'lniws triámíto 
contra don Mateo Lázaro Fo»* 
dón, viecino da Calatorao, 
artualm-ente en ifínorado paira' 
•d^roojiara detílariar administra-
tivamente la r.esponsabilid®d ci-
vil qu© se 1© debe exlqír 
como oonsieouencia de su oposi-
ción al triunfo del Movimiept-a 
nacional, s© cita ta dicho indivi-
duo en cumpl imiento de lo tíis-
ÍuCsto en ia orden d© la Junta écnica dfel Estado, fecha 13 
3&S4 
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¿e marzo ú l t imo , inserta en e l 
Boletín Of ic ia l del m ismo , c o 
irespondieabe ai d í a 20, po r 
medio del nresenbe ed icto qué 
rf insertará ein e í Bolet ín Ofi-
cial del Estado y .eo el de esta 
provincia a f i n d'e que dent ro 
del término de o cho días hábi-
les siguientes & l a inserción dej 
presente e n d ichos periódicos 
oficiales, oomparezca lante este 
Juagado Instructor^ j)iersí>niaf-
mcnte o po r . escrito, alegajado 
V probando m su defensa c u an 
to estime procedente, ba jo apCr 
cibimiento que de n o compare 
oer le parará e l ¿ )er ju ic io a qiiB 
hubiese íuigar en derecho. 
Diado en t : ^ a t ay í ud a 31 de 
jHiUo de 1937. (Segundo Afto 
Tt iun la l .—El Juez de Prim*» 
pa Instancia , L u i s CoscuÜnelia. 
Logroño 
Don Sá lvador Sánchez T e i ^ , . 
Juez de p r imera instanc ia 6 
instrucción del par t ido de Lo-
Por l a Comisiái? prov inc ia l de 
groflo , 
Como Juez es í ^ ^ í a i nom l i r ado 
por ta Comis ión prov inc ia l de 
tacautación d® bienes de esta, 
provincia pa ra instru ir lexjpedim 
fe sobre declaración admmistr®-
tiva de responsabilidad c^víl de 
los indi\iduos que aba íp , se. di-
rán, he acordado en el m i s m o 
expedir e l presente, c omo "lo v*^. 
tífico, p o r el que se ci ta a los 
referidos presuntos rsponsablies 
que se expresan, actuafmente éta 
Ignorado paradero, « f in de que 
en el t é rm ino de ocho días há-
biles, comparezcan ante esfcef 
Juzgado especiAl, personalmen-
te o por escrito, pa ra que ale-
Ruien Y p rueben fia su deleaisa Tó 
clue est imen prócedente,, b a j o 
apercibimiento que, de n o veri-
ficarlo,, les pa ra rá el, perjiuicio 
a que hub iere l^ Uigar . 
Logroño 28 de iu l io jde 1937. 
—Segundo año tr iunfa l . — E l 
Juez instructor , Sa lvador Sán-
chez. 
Sujetos a que s© r©fierei; 
Don Miguel Armen t i a NúfiBz, 
vecino de A^^drano. 
D o n G r e ^ r i o E l ias GarasB,, 
vecino de Veguera. 
Don Fél ix Mairín Rodr íguez , 
vecino de Vigueona. 
D o n An ton io I f l i ^o Romero^ 
vecino de Nalda . , . 
Don Salvador Sánchez Terán, juez 
de primera iostancia e instruc-
ci<ia dfii pai-Uclo de ix)groiio. 
Como juez c&peci^ uoaüxrado 
por la Comisióii Provincial' de in-
cautaciones de bienes de esta pro 
v iaaa para inütrair expedieute so-
bre deciaraciója admimslrauVa de 
responsabiúdaü civú ae las perso-
nas que luego se dirán, vednas de 
la ciudad de Céoioero en esle partí 
do juüicial, tie acordado &n los 
mismos, expedir ei presente ,como 
Jlo veriúcói, por ei que se cUa al 
m c n d u s preaiuilos encanados ac 
tualmente en ignorado paradero ,a 
fia de que en ei téraaiuo de ochoi 
Oías hái)ii«s comparezcan ante es-
te Juzgado espeaai, personaimenlje 
o por escrito para que aleguen y 
prueben en su deíeu&a lo que esti-
mea procedente, bajo apercimien-
to que, de no veriiicarío .les para-
rá ei perjuicio a que hubiere ÍM-
giar. , ^  . . 
Logroño a 19 de julio de 1937. 
Segujuiao Año Tnunía i .~ l i l juez es. 
peciai, Salvador Sánchez, 
Piersoiifts a que se reiiere el ante» 
ñ o r edicto.—Fablo Fernandez Pé 
pez,. Ignacio Frías Villar Juüan (Jen 
til AüeveOk», Maleo Frías Moreno, 
David aermosula Ortega, Julián 
(O iVlárcus burgos, Lam-eauo tiailos 
Rivera, Santos Monloya "i'obawaa, 
Angel Severo Fernanaez Martínez, 
Aoastabiü Hodríguez Fernáíidez, ve-
cino de Sotes. , i > , 
Orense 
Don Juan Herrera Reyes, juez de 
primera Instancia e inslrucció» 
de Celanoya, especialmente de-
signaüo para la tramiiactón de 
expeUieuLes de résponsabilidad c» 
vil de esta provincia. n 
Hiaoe sisber: Que por. resolución 
de esta íeclia dictada en eí expe-
diente de responsabilidad civil que a 
pe instruye con ex número 86 de ' 
1937, contra ünri/jue Soto deí Ar-^ 
boX. vecino de Viiechá en ei mu-
nicipio do Manzaueda, hoy ausente 
en aescouoado paradero se acoruá 
citar a dicho expedientado pam 
que ©n ei improrrogable término 
de ocho dtas hábiles contados des 
de ei sitf^ieáte al en que aparezca 
pubiica<£ ei presente en ei ttíole-
Un Oticial», comparezca ante es-
te Juzgado sito en los locales de la 
Diputación Provincial ,personaimen 
te o por escrito para que alegue y 
pruebe en su defensa lo que estime 
conveniente, bajo apercibimiento i 
que d© no hacerlo continuará su 
curso el expediente sin mas ci-
tarle n i oirle parándole el consi-
guiente perjuicio. 
Dado en ürtmse a 19 de julio de 
1937. Segundo Año Triunfal,—El 
juez instructor, Juan Herrera. 
dudad de Oviedo^ designaado para la 
Instrucción del ext^edientví con el fin 
,de ileclarar administrativamente la 
reoponsabilldad civil que deba de Ser 
[exigida a don Francisco Villanueva 
[Suárez (a) Fran, vecino de LugOnes. 
Como consecuencia de Su oposición 
jal friunto del Glorioso Ejército Na. 
jclonal, se cita por medio'de la pré-
nsenle cédula a dicho üidivlduo, cuyas 
L demás circunstancia» personales y pa. 
¡radcro se ignora, para que en el 
lérmiio de octio días hábiles compa-
[rezca an'íe e-te juzgado, bien perso-
nalmente o por e.scrito dondc pueda 
alegar en Su defensa lo que crjea con-
[veniente a su derecho.^ ^ bajo apercibi-
miento, que de no verificarlo le para, 
¡rá el perjuicio que haya lugar, 
Oviedo 30 de agosto de .1937.— 
[Segundo Año Triunfal—El Secretarlo, 
Ramón Calvo. 
Oviedo 
En virtud de lo dispuesto, por t i 
i^ñor Juez prlmei'a instancia de U 
Eii virtud de lo dispuesto, por el 
senop juez/de primera Instancia de la 
dudad de C)ví¿io^ c'eslgnaado para la 
instrucción del expediente con el fin 
de declarar administrativamente la 
responsabilidad civil que deba de ser 
a Patallo A'on o, vtcno 
cf« esta ciudad, calle de Leopoldo 
Alas, número segundo. 
CXimo coivecuenda de su oposición 
al frlunfo del Glorioso Ejército Na-
donal, dfa por medio de la pre-
sente cédula a dicho- Individuo, cuyas 
demáá c¡rcunstancla¡s personales y pa-
radero Se Ignora, para que en el 
f término de ocho dfas hábiles compa-
rezca aníe e-'-te Juzgado, bien pers^o. 
nalmentí; o por escMto donde pueda 
alegar eii defensa lo que crea con-
vciSente a -'u. derecho, bajo apercibi-
miento.^ que de nO verlficario je para-
rá el ¡:¡^rjuicio que haya Jugar. 
üvlerfo 30 de agosto de 1937.— 
Segundo ÁfiO Triunfal—El Secretarlo, 
Ramón Calvo. 
En virtud de lo dispuesto, por el 
señOr juez de primera Instancia de la 
dudad de Oviedo^ desjgnaado para la 
Insí.rucdón del expediente con el fin 
de dcclarar administrativamente la 
re-ponSnbllitJad civil que deba de «er 
te.\I¿lda a Ramón González Llera, ve-
cino de podada, concejo de Llanera.' 
Gomo con ficuencla de Su opuslción 
al frlunfo del Glorioso Ejército Na-
cional: se cita t)Or medio de la pre-
sente cédula a "dicho Individuo, cuyas 
demás clrcunSlanclas per-Onales y pa-
radero se ignora, para que en el 
•término dé ocho días hábiles cqmpa-
rezca ante e í e Juzgado, bien perso-
nalniCnle o por escrito donde pueda 
alegar en ¿u. defensa lo que crea cOn-
d m 
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vienlentle a su tíérecho bajo aperclbU 
micnto, que tfc no veri learlo le j a ra , , 
rá el perjuicio que laya lugar. 
Ovteíla 30 <le agosto de 1937.--
Seguijcfo Año Triunfal.—a í>ecretaríO(t 
Ramóti Calvo. , . i • i ( J. , , , ( , 
( l • ( U I 
En vlrtucf de lo dispuesto, por el 
^nor Jue« líe primera Instancia de 1« 
ciudad de Oviedo^ designáado pai-a la 
Instrucción del ejipedieiitc con el"fin 
de declarar administrativamente la 
jpesponsabllidad civil que dtba de ser 
exigida a Vicente Suárez (a) Lula, 
vecino de Corulo, Concejo de Llanera 
de eB'e pa Mdo jmdíñtil -
Como con;e:ueni.la efe 'Su oposición 
al frlunfo clel Glorioso Ejército Na-
cional, se ^ a por medio de Ia,pre. 
senté cédula ^ dicho indlvidup, cuyaS 
demás circunstancias personáles y pa^ 
radero se ignora, para que en el 
término de ocho dla^ hábiles compa-
rezca aiite ei'te juzgado, bien perso-
nalmente o por e--ciito dónde pueda 
alegar en 3u defensa lo que crea con-
\ieuleníB ,a su derecho^ bajo apercibí-
m^enfo, q'ue de go,verificarlo le para-
rá el perjuicio que haya lugar, 
Oviedo 30 de agosto de W3T,—.. 
Segundo Año Triunfal.—El Secretarlo, 
Ramón Calvo, , , ; i , 
axlgida a Bernabé ]imí)iez Garda, de 
45 afios de edad, confitero, nao-iral 
de Avllés y vecino dé esta ciudad. 
Como consecuencia de au oposición 
al friunfo y^i Glorioso Ejército Na., 
doíial, se cía por raedío de la pré-
gate céoüla a tlÍl:ho Individuo, CuyaS 
idemáa circunstanciáis per¿0naies y pa, 
radero fle ignoro, para que en el 
término de odi? íwbties ccunpa-
nezca añte e^te Ju;;gad(i, bien perso-
jialmiínle o poi- «icrJt* dontíe jsuedaf 
alegar en íu aefensa lo que crea coñ-
vieííientB a «u derecho bajo apercibí 
miento, que die no venflcarío le jiara-
rá «1 per uiclo que liaya lugar, 
Oviedo 30 de agodtp áe 1937,— 
Segundo Año TriunfaU—EJ Secwtarlo^ 
Ramón Calvo,, i , ; i i i ' <• 
En virtud de lo dispuesto, por el 
señor juez de primera instancia de la 
ciudad de Oviedo^designaado para la 
instrucción del expediente con el fin 
de declarar administrativamente l a ' 
responsabilidad civil que deba de Ser 
exigida a Ramón Rayón, vecino 
de Posada.^ Concejo de Llanera de 
este partido judicial. 
Como coniecuencla de Su oposición 
. al frlunfo del Glorioso Ejército Na. 
cional, Pe cita por medio de la pre. 
senté cédula a dicho Individuo, cuyas 
demás circunstancliia personales y pa: 
radero se ignora, para que en el 
término de ocho días hábiles compa-
rezca ante e-te ]irii;ado^ bien perso-
nalmente o por e-H.'(íl.o dOnde pueda 
alegar en Su defensa lo que crea con-
veaieniie a ¿u derecho, bajo apercibi-
. EQKnto, que tie no verificarlo 'le para, 
rá el perjuicio que. haya lugar, 
Oviedo 30 fíe agosto de ig37v— 
Segundo Año Triunfal.'—Ei Secretario^, 
Ramón Calvo.. , 
En virtud de Jo dlspueHo, por el 
señor juez de primera in-ilnncia de la' 
ciudad d« Oviedo, deslgnagdo p.(ía % 
Instrucción rtel «pedien'tc cón el íin 
de diiclRíar aclinltil.str¿{lv:imente la 
lííSpfnsabiUdad clvjt dtUa de Set 
i 
En virtud dispuesto, por el 
señor juez de primera instancia de la 
ciudad de Oviedo ¿esignaado para la 
instrucción diei expedienta, con el fin 
de declarar administrativamente la 
responsabilidad civil que deba de Ber 
lexiglda a joisefa Hereo y HereSj va. 
dna de LugoneS. 
Como consecuencia de Su oposición 
al frlunfo cCel Glorioso Ejército Na-
cional, se cita por medio de la pre-
•seníe cS^ula a dicho individuo, cuyaS 
demás circunstancias personales y pa-
radero Se ignora, para que en el 
término ae ocho días hábiles compa-
rezca. ante este juzgado, bien perso-
nalmente o por escrito donde pueda 
alegar en su' defensa lo que crea con-
veniente a Su derecho^ bajo apercibi-
miento, que de no verificarlo le para-
rá el perjuicio que hava lugar, 
'O\'l¿do ^ 0 de a^oíto de . 1937.— 
Segundo Aiio Triunfal.—El Secretarlo, 
Ramón Calvo. , 
Oviedo 30 de «gost^ de lQ37c-, 
Segundo Aflo Trianfal.~El Secretarla 1 
Ramón Calya, _ ^^  I . i , 
En virtud de lo dispuesto, por el 
señor juez de primera Instancia de la 
ciudad de Oviedo^ s^lgnaado para la 
instrucción díel expediente con ej jln 
de declarar administrativamente ' la 
re-iponsabilldad civil que tleba de Ser 
exigida a Ramón Fernández Pevl -
da, vecino lde Vlllaperez, parroquia 
de eSte Concejo. 
Como consecuencia de Su oposición 
ar- frlunfo del Glorioso Ejercito Na-
cional, te cita por -medio de la pre-
sevite cédula a dicho individuo, cuyaS 
demS'í circunstancias personales y 
radero se ignora, para que en el 
término de ocho dlas li^biles'compa-
nalmieníe o por escrito donde pueda 
nal mente o por escrito dOnde puedá^ 
eiegar en Su defensa lo que crea con-
veniente a Su derecho, bajo apercibi-
miento^ que de no verificarlo le para-
rá »l perjuicio ^u í ftny» Tugar, 
En virtud lo diapaeslto^ pijr (¡ 
señor juea de primera instancia fle la 
ciuoad da Oviedo dí^gnaado para ta 
Instrucción del expediente con él flq 
de declarar admlnlstratíyamaoU la 
Dísppijsahilidarf civil que dini^ a 4e Sa; 
lexiglda fl fernártdéz f(©d,í)íueL/ 
tí« 42 años de «dad, hijo do Maimtl y 
dé Elvlrflj natural de (>faav> v vcclmn] 
d« cata población, calle d t A>iurl8i| 
nüroero 5. 
Ct-mo consecuencia cié B-.i opcíh 
al triunfo d ^ Glorioso {Ijéiíolto 
cional, se c|t« por medió de la pw' 
senté cédula a dicho IndivliiuOj' Cuya8|| 
dfim'ás clrcunstanoias parsOnates y j 
radero se ignora, para qu<i en 
término de ocho dlas hábll^ iS coii)pa.| 
rezca ante este Juzgado^ biot 
nalmente o jpoí escrltcí u^nde _ 
aiegajf en «h defensa lo crea lOii-i 
veniente jt derecho, ho^o aperclbl-í 
miento, qu«í <íe no yerii'icarlo le pai'a.[ 
rá el perjuicio m e lugar, 
Oviedo 31 de agosto ele 1931,-
Segundo Aflo Triunfal.—Ei Secretarlo^ 
Ramón CalvQ^ * : 1 
C á c e r ^ s 
Don Arturo Suárez Bárcena y Gi-I 
miínez ¡magistrado, juez especlall 
ds mcaut aciones de las provifl-f 
cías de Madrid y Toledo. 1 
Por el presente requiero al ve-l 
ciño d.e Madrid don . Gregorio Mia-j 
raflióia Posad¡.llo. ' i i 
Cuyo actual paradero se "desea.! 
noce^ para que en téi-tnlnb de ochoj 
días hábiles comparezcan personal-J 
mente o por escrito ante Cále juz-l 
gado especial.^ . Instalado en el I"-! 
cal de la Audiencia Provincial del 
esta capital, alegando y probando! 
en su defensa lo que eslmc con-l 
veniente^ apercibiéndole/ de que de| 
no hacerlo 1er ^parará cf perjuicio" 
a que hubiere 'lygar, pues asi loj 
tengo acordado por Providencia del 
esta j^echa en expediente que con-l 
tra el n-.ismo Instruyo 50D:e decla-j 
ración de responsabilidad civil. 
Dado m Cáceres a 29 de agosto! 
de 1937. — Segundo Año Triunfalí 
—El juez especial, Arturo Stiárea.8 
—Ifu seciíetaj^to, Manusl Naviarr^tó-l 
Don Artyro Suárez Barcena y. Olmé-fi 
nez, Magistrado, lúea ciyjeciai dej 
Incautaciones de" las provincias del 
Madrid y Toledo. S 
Por ei jpresonto requiero tt don j 
Salvador Mfttiai'Mga, exmloistro w j 
la HepAjbUca, ^ ' ^tedui 1*1 
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Cuyo actual paradero BC descou 
noce, para que en término de ocho 
días hálilIOd comparezcan personal. 
' mente o ,por eacrfto anie este Juz-
lo ecpeclal^  instalado en el ¡o. 
lie la Audiencia Provincial de 
ala capital, alegando y probando 
en BU defensa lo que esllinen conL 
veniente, apercibiéndoles de que fle 
I na hacerlo le» narará el perjuicio! 
) que hubiere lugar^ puea asi" ío 
l tengo acordado por Providencia de 
[ala f'eCha en expediente que con. 
tra ios mismos instruyo «obre 'decía, 
ración de responsabilidad civil 
Dado lea Cá«ert>a a 20 de Agosto 
de 1937. — Segundo Afto Trlun-
jiai. — El Juez especial, Arturo 
Uuárez. EL secretario, Manuel 
INavarreUi. i, i i u ^ i 
Martín a Félix "Martta Aguedo, 
Kladio toro, Mailmlno Serra-
ino, J.ua)( Díaz JDeigado, Pedro Díaz 
IDon Arturo Suápez Bárcena, y Gi-
ménez, magistrado, juez espedaf 
kis incautacions de las provin-
cias de Madrid y Toledo, 
Por el presente requiero la los 
vecinos de La Piarrilla, Laureano 
Castro de Eusebio, Crescencio Tlo-
driguez, Angel Sobrino y Segundo 
Corregidor. — í 
Cuyo actual paradero se desconoce^ 
pai-a que en el término de ocho dfas 
hábileó comparezcan personsJmente o 
por escrito ante e^te iuzgado espe.,^  
daí^  instalado en el local ae ¡a Au-
diencia Provincial de esta capital, ale. 
gando y probando en su defensa lo 
que esiimen conveniente, apercibién-
doles de que de n» liacerlo les parará 
el perjuicio a que hubiere lugar, 
pues así lo tengo acordado por Pro-
videncia de esta fecha en expediente 
- que contra los mismos Instruyo so 
bre declaración de responss^Jjilidad cL 
vil. 
I
Dado en Cáceres a 29 de agosto 
de 1937. — Segundo Año Triunfal 
-El juez especial, Arturo Suárez. 
ií-iiJl secretario, Manuel Nftviarrela 
Deigatío, Avelina Agueda y FéJix 
iGonzáJiez Martín. 
Cuyo actual paradero se Üescc;. 
noocj para que en término de odio 
días hábiles comparezcan perSonoL 
mente o por escrlio ante este Juz. 
gado eipeclal^ Instalado en el lo. 
cal' de la Audiencia Provincial Üe 
esta capital^ alegando y probando 
en su defensa lo que estlmqi con. 
veniente^ apercibiéndoles de que de 
no hacei1o- le| parará el perjuicio 
a que hubiere lugar^ puM asi lo 
tengo acordado por Provlfien<j}a de 
« ta fecha en expedente que con. 
tra los mismos instruyo sobre decla-
ración de responsabilidad civil. 
Dwdo en Cácores a '30 de Agosto 
de 1037. — Segundo Aflo Triunfal 
—El Juez espedal, Arturo Suárez. 
—£1 fiocretiono, Friaadsco MuFcjo. 
¡Con Arturo Suárez BárCena y OU' 
niénezj IVlágistrado^ Juez especial 
de incautaciones de las provincias 
«le Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a los 
Ijednos de Palomeque. y Hedillo 
jaei Condado: de Palomeque, Here-
Ideros de Lorenzo Casarrubios, He-
IJ^ros de Jesús Díaz Casarrubio, 
IFelipa Otero, Florencia Carrance, 
lAlejandro Torrejón, Isidro Torre-
Ipn, Mariano García. Aquilino y 
l'loente Otero, Leonor Casarrubios, 
llomás Díaz, Juan García, Juan 
Ifwz Felipe Aguedo, Eomán Nieto. 
-Jwaiidro Otero Torrejón, Herede-
II de Alejo Alonso, cuyo nom-
Hfw ¡ao consta, Leonor cuyos ape-
lóos se Ignoran, Aquiüao Otero 
l ' o ^ á n , ' \ I 
«aiUft del Condado 1. Leocadio 
Mi lo tengo acordado pof Providen-
cia de esta fecha en expediente que 
contra los mlsnios instruyo sobre d&. 
claraclón de responsabilidad civil. 
Dado an Cáoenes a 30 de agosto 
«lo 1937. II Afto Triunfal.—liTjuez 
aspociat, ArtMTO Suárez. — El flo-
anelarlo, Mánuei Navarrote. 
Don Arturo Suárez Bároaia y Gi-
ménez, magfetraOo, Juez espedal 
4e incautaciones de las provin-
cias de Madrid y Toledo. 
Por el presente requiero a los 
véanos de El Viso de San Juan y 
Cedillo del Condado, Juan Gon-
zález, Rubio, Anastasia Campos, 
Anastasio Campos Ccnamor, Here-
deros de Nemesio Marín, cuyos 
¡nombres no constan. Angeles Rubio 
Castellanos, Angel "López Pantoja, 
Victoriano y Crisanto Rublo GGon-
zále^ Lorenzo GGonzález Perales. 
Magdaleno Rubio Morales, Enrique 
Rubio Castellanos, Marcelino Cam-
pos Rubio, Valeriano Díaz Otero, 
Gregorio Navarro Morales, José Na 
vorro Ocafla, J^esús Rublo Pantoia, 
Herederos de Juan González, del 
que .no consta nombre, José Rubio 
García Santos y Angel Díaz Cam 
pos, Aselo López Martín, Teoido-
raira Rublo Navarro, Bernarda Ru-
bio Navarro, Pedro Rubio" Gar-
cía, Josefa Bello Campos, Justo 
Bravo Amirile, Felipe Navarro Ló-
pez, Teodosio Rublo Pantoja, Sa-
turnino Rublo Navarro, Ambrosio 
GGarcía Bernardo González,, todos 
de El Viso de San Juan. 
De Cedillo de/ Condado: Wenoes 
lao Martín Martín,' Hipólito Aloe-
so Rojas, Valeriano Serrano Gar-
cía, Florencio Delgado Ruiz, Siró 
Serrano Serrano, Celestino López 
Fernández, Pedro Sen-ano López. 
Tomás González y Antolín y Fé-
lix González Martín, < ' 
Cuyo actual paradero se" desconoccj 
para que en término de oclio días 
hábiles comparezcan personalmente o 
por escrito ante este Juzgado (¡espe-, 
cial, irfStalado en el local de fa Au.-
dlcncia Provincial de esta capital^  ale-
gando y probando en '^u defensa lo. 
que estimen conveniente, aijercibién-j 
doles que de oo hacerlo les 'parará 
ti gerjulcio B que hubiera lu,gaC| (tuiS*! 
Don Arturo Suárez Bárocna y Gi-
ménez, magistrado, Juez especial 
lde incautacioned de las provin-
cias Üe Madrid y Toledo. 
Por Bl prest»ute requiero a los 
vecinos úe Cedillo del Conaado, 
Cesáreo López, ..Gregoria Martín 
Emilio Téiljez, Adjrián Martín, 
Eduardo 'Serrano, Pedro SeiTano, 
Vicente Rojos, Aselo Martin, Ceci-
lia Martín, Antonio "Cano Redondo, 
Herederos de Pedro Gutiérrez, do 
que no oonsta nombres, FéJjt Na-
ranjo Navarro, Juan Pablo ,'Fari-
aas Díaz, Aniceto Sánchez y Sán-
chez, Wenceslao Martín Ruiz, Ma-
ximino Moreno, Antonio Pneio Ro-
jas, Lorenzo López Serrano, Ciría-
co Martín de Loro, Valeriano Se-
rrano García, Leocadio Martin Díaz, 
Félix.' ^González Martín, Justo Se 
rrano Rodríguez, Florentino Del-
gado Cxrüa Martín Lópeiz, Mariano 
Hernández Sánchez, Juan Jpsé Se-
rrano López, Maximino Serrano 
Díaz, Román Pieite del Cerro, líe-
tederos de Benito de Loro, Mar-
iceliro Rojas López, Femanjdp 
Ro,dríguez Ibáñez, Juanito Díaz 
Del{?ado, Pablo Gallego. Díaz, A 
tomo SeiTaU' García, Slro ,Serra-
n-
.
no Serrano, Mariano Ortega, Ju l im 
Rojas Moreión, Pedro Serrano Ló-
pez, \al6ntln Roanguez Díaz, Ma-
riimo González Cruz, Urbano de 
loro Rojas, Auicolo Sánc-iez Serra 
no, Domingo FajiJias Silnchez, Fé-
lix Martín Martín, Modesto Rodrí-
guez Díaz, Pedro Díaz Díaz, Pedro 
DÍM Delgado, C^elesLino I^INV, Fer-
náiidiez, jLeiesUno Díaz López, Gui-
llermo de Lxjro Martin. Leocadio 
Mai-tín Díaz, Julián Ruiz Campos, 
Emilio AJonso Rojas, Angel López 
Serrano , Guillermo cío Loro, Beni 
to de Loro, CeciliaMartín Díaz, Vi-
cente Rojas Morejóu, Pedro Serra 
no Gutiérrez, Manuel* Fariñas Se-
rrantí, Félix Martín Aguedo Eus-
taquio Serrano Gutiérrez, Ag^usUn 
Serrano Gutiérrez, Claudio, de Loro, 
Antonio Cano Redondo, Mariano 
Martín Martín, Honorio García Fa 
riñas, Lázaro de Loro flojas, Do-
mingo Fariñas, Maximino Serrano 
Juan Díaz Delgaao, Avclino Ague-
; do, Antolín GonziUez Martín, Fé-
' üx ^González Martín. 
Cuyo actúa, paradero se descono 
ce, para que en tírmíno do ocha 
días hábiles comparezcau'personal-
mente o por escrito anie este Juz-. 
jado especial, instalado ou el locsií 
le ia Audiencia Provincial de estíl 
loap^Ui, Alegaada y, p.robfiado. eH 
saa? 
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su defensa lo que estimen con-
veniente, apercibiéndoles de que d^ 
no hacerlo les pai-ará el perjuicio 
a que hubiere luiíar, pues asi lo 
tengo acordado por providencia dq 
esta fecha en expediente que con^ 
tra los tnisiaos instruyo spbre de^ 
cXararión de responsabilidad civil 
Dado en Cáceres a Stf de jagosto 
de 1937. — Segundo Año Triun-
fal. — Arturo Suárez. — El secre-
dtarío, Manuel Navarretie. 
Zaragoza . 
Don Alfonso do Castro y S*into-
yo. Juez' de Primera Instan 
cia e Hnstrucción del iQú,mero 
2, de eata ciudad. 
Por el preseate edicto s« cit« 
Mariano Menor Poblador, ved-
(too que fué de estn ciudad cuyo 
lactual paradero tse ignora, para 
que en el término de ocho diaa 
contado® desde el siguiente al 
de la inserción del presente én, 
leste periódico ofldai, y qute 
Beain hábiles, comparezca porf 
sonalmente o por escrito para 
alegar y probar m ®u defensa 
lo que estimo procjedcinta, én 
Pl expediente gé inslruyé 
oon «1 número 99 die 1937 para 
declarar admlnistnativamenle la 
responsabilidad civil que se da 
ba exigir al mismo,, como cooi 
ssoumcia de Ai oposición al 
triunfo del Movimiento Nadow 
nal ;apercibiéndole que efe no 
hacerlo le parará el perjuicio 
a que hubiera lugar. 
Dado «n Zaragoz® a 30 de sep. 
Uembre dn 1937. (II afio triun-
fal.—Ei Juez Be Primera Insr 
taixcia, Alfonso de Castro.—El 
Secretario . 
Don Pablo d« pablo MatcoJ, Magls-
tratio, Juez de primera In tüticia 
« liistrucclón del número 3 de Za-
ragoza , 
Por el presente >dtrto se dta a 
pascuala palomar Ginés, que r« 
isidió últamamenté «n Zaragoz.», 
cuvo «Lctualli jparadero so 
i^ noina. pana, qu» «í' Jiér-
mino d® o«ho días, con-
tados dfsde al siguiente «1 
contados deíde el siguiente al 
de la in«o-rci(Vn dol pi-6se,nte én 
este periódico oficial, y que 
gean hábile», comparezca pert« 
sonahnento o por escrito para 
alagar y probar en su defensa 
lo que estime procedanlo, én 
el expediente qua «6 instruyó 
oon el número 23 d« 1937 para 
de.larar adminiatnativamente la 
respoois^ ablUdad civil que «e da 
ba n ig i r ftl miaiQO,, como oon 
fijecuetticia de su .aj 
triunfo del Movimiento Nadlot-
inal ;iapiercibiéndole que de no 
hacerlo le parará ^ perjiuicio 
a que hubiera lugar. 
Dado en Zara,gozia a 29 de ju-
lio de 1937.—pablo de pabijo.— 
El secretario. 
EJea de los Caballerob 
Don Eduardo Aizpúz Andueza, 
Juez de primera instancia e 
Instrucción da la villa da 
Ejea de los Caballeros y su 
partido e instructor def ex-
' pediente mi© se jiírá. 
Cumpliendo lo aoordaido en 
el expediente que bajo él númé-
ro 3o3 tramito por designación 
d* ia Comisión provinciál de 
Incautaciones contra don Jus-
tino J^bella Pérezt vecil-
no de Urrex de Jafi^n, 
y aclualmentei en iingora-
do paradero, para declarar ád-
tniníslrativamenle la responsa-
bilidad civil que se le debe exi-
gir comooon3Bouenciia de 
oposición al triunfo d^ Movi-
miento nacional, se cita a dicho 
individuo en cumpltmlenlo de 
lo dispuesto en la orden de la 
Junta Técnica del Estado, fech» 
13 de marzo y por medio del 
Dtreg nte edicto,^  que sa insér-
lará en eí Boletín Oficia! del 
Estado y de esta provinciaj a 
íin de que dentro del término 
tie ocho días hábilea compare»-
.ca*anlie este Juzgado Instructw 
personalmente o por escrito, ale 
gando y pTobando on su defen-
sa lo que estime procedente, ba-
jo aip^oibimleníb que de no 
comparecer^  le parará el periui 
CÍO a que hubiese lugar en .de-
recho. 
Dádo en Ejea de los Cabalga-
ros. 16 septiembre ¿le 19.37. (Se-
gundo Afio Triunfal.—E! Juez 
dB Primera Instancia, Eduardo 
Alípún. 
S a i Sebast ián 
Soñé Luis Pone de Leóa y Bi-
lioso, Juez de primera ins-
tancia e iastrucción y espe-
cial número 1, para mstruir 
los expedientes d© incautación 
de bienes de la provincia de 
Guipúzcoa. 
Por ei prespente t» cita, llia-
ma y empWa a todas aquéllás 
personas que pose«n la cuialldad 
de herederos y legutarios O ten-
gan algú derecho sobre los bie-
nes de don José Guibert Aram-
bura {«mecido en ^ SebaiUAu 
con fecha 17 de abril de I93fi 
y, para; aue el ténS 
no de ochio días hábiles, oon-
tados desde eí siguiente al de ia| 
publicación de este edicto eu| 
fots Boletines del Estado y dej 
la Provincia, puedan conipia!re.| 
cer ante este Juzigado esj^ BciajI 
número 1, sito en los local^ l 
de la Audiencia ]^ovfnciai ifel 
esta ciudad, personalmente oí 
por escrito, para que aleguen! 
o prueben lo que a su derecho! 
y cuanto estimen oportuno eol 
"defensa del difunto anterior-1 
mente expresiado por tenerlo asil 
(acordado en expedientie de ¡n.| 
cautación de bienes número 20| 
y que se instruye en est<> juz-l 
fiado especial paria declarar 
ministralivamente la respotl 
sabiUdad dvil que proceda exi-| 
al referido don José Ckiiberll 
Ai^buru. de conformidad OODI 
lo preceptuado en los decretos] 
de 13 de Se|püeinbre de .1936,1 
10 de Enero de 1937 y órdenesl 
de esta última fecha y de 13| 
de Marzo del acluai y aperdl 
biéndoles que de no comparedeíl 
las pararán los perjiüci<K a qufl| 
b'Ubiera l^gar. / 
Dado en San Sebastián »,!(,, 
de i^ gosto de 1937.—El Juez Bs| 
peci^Jose Luis Ponce de Leópl 
V JBelloso.—El Secretario, Josél 
Costa . 
Fuentesauco 
Don Tsodofo Carrero Delgado, Al.' 
fértz de la Quardia clvil^  JUÍJ 
l'iíirüitor I'el expedle.!; de rerpc 
fiablldad clvU númiero 10, corrí 
FOniileiite al afto en curso seguidí^  
conlra don Amador de! Poío Ro 
drlguj!z y ses=enlta y dnco más. 
el presente edicto, cito y ea 
plazo al refeiido don Amador dd 
POÍO Rodríguez, que úl tímame; te ' 
nfa rt Idencú en Fucatesauco, t 
« 1 tln de que comparezca en el plí 
de ocho d as hábl,es an'e e3le Jui| 
tío, qu« actúa en la Casa-Cuartei 
la fuerza del Jns ituto en dicha 1 0 
tfJ»d para oss'ar decía'a^ión ptríO 
penonalmente o por e c IIJ, par^ quj 
alegue y pruebe en su aefensí ' 
que estime conveniente, bajo ap 
rtnlmiento de que s| no 1° verid 
le parará el perjuicio a que "e Im 
responsable ^ «n derecho. 
Dado en Fuentesauco a 4 de 
tlembre de 1937.-TeodQOro Carf" 
ro . 
Imprenta Proviñt^inl 
nm 
